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Г Л В Л 1 Г У Г Х П И 
БЫСТРЕЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВРЕДИТЕЛЬСТВА 
Се времена Пленума ПК ВКП(6). 
липшего больщевмстежую программу 
ликвидации последствий вредитель 
ста!, прошло около трех месяцев. 
1'рок. казалось бы. достаточный для 
того, чтобы провести большую работу. 
Между тем, состоявшиеся конферен­
ции партийных организаций края по­
казали, что /Ликвидация последствия 
вредительства идет медленно, неудов­
летворительно, партийные организа­
ции плохо руководят атнм важнейшим 
делом. 
ЦК ВКП(б) в своем постановлении 
о Донбассе дал суровую оценку рабо­
ты партийных организаций Донецкого 
бассейна по ликвидации последствий 
вредительства. «.Хозяйственные, пар­
тийные и профсоюзные организации 
Донбасса. )— говорится в атом поста­
новлении, — в течение долгого време­
ни не замечавшие орудовавших ряюч 
с ними на шахтах вредителей., до сих 
пор еще не развернули настоящей 
раиоты по ликвидации последствий 
вредительства, не осуществляют и 
даже не имеют плана конкретных ме
: 
р| приятии по ликвидации ущерба, на», 
несенного промышленности вредите­
лями». Каждый партийный работник.' 
каждый хозяйственник должен был по­
пять, что зто решение ЦК ВКП(б) от­
носилось не только к Донецкому бас­
сейну, но ко всем предприятиям нашей 
страны, и особенно к нашему Кузнец­
кому бассейну. 
Однако, нашлось немало партийных 
руководителей и хозяйственников, во-
опр пивших, что постановление ЦК 
партии о Донбассе касается только 
угольной промышленности. Даже среди 
отдельных кузбасских работников, сре­
ди профсоюзников имели место разго-
воры о том, что решение ЦК ВКИ(б) о 
Донбассе касается больше всего Дон­
басса. 
Директор Свбметаллстроя т. Белов, 
выступая на городской новосибирской 
партийной конференции, только под 
напором делегатов стал рассказывать 
о том, что делается для ликвидации 
последствий вредительства на заводе. 
На прямо поставленный вопрос — 
есть ли план необходимых мероприя­
тий. — т. Белов вынужден был отве­
тить отрицательно. Как показала про­
пори, иа заводе действительно ничего 
не делается для ликвидации послед­
ствий вредительства. 
Пе. менее, а, пожалуй, еще более 
тревожно положение с ликвидацией 
последствий вредительства в Кузбассе. 
Разрыв между подготовительными и 
очистными работами все еще не лик­
видирован. Выполнение плана подго­
товительных работ не превышает 80 
процентов. Посылка инженерно-техни­
ческих работников с поверхности на 
подземные работы все еще не выпол­
нена п наполовину, дисциплина в 
шахтах пе подтяпута. Еще не выкор 
чевапы попытки руководить методами 
репрессий. На совещании инженерпо-
техпнческих работников в Анжерке 
при обсуждении причин падения угле­
добычи главный инженер треста не 
нашел ничего другого, как предложи п, 
провести чистку инженерно-техниче­
ского состава. 
Производственные аварии все еще 
имеют широкое распргстранение и на 
тахтах и на других предприятиях. 
Между тем. решительной борьбы и по­
литической настороженности к авариям, 
н особенно их причинам, ни партийные 
работники, пи хозяйственники не про­
являют. На Кузнецком металлургиче­
ском заводе все аварии об'гтспяют лишь 
техническими причинами и даже пе 
\труждают себя попытками установить 
конкретных людей, виновников аварий. 
В борьбу I последствиями вредитель­
ства До ''их пор не вовлечен, как тре­
пет (того ЦК партии, хозяйственный 
актив. На многих предприятиях грубо 
нарушается решение Пленума ЦК 
ВКН(б) 0 регулярном созыве актива. 
Пример неболыпевипского отноше­
ния к связи с массами показыва 
ет управляющий Кузнецким угольным 
комбинатом т. Юнон. Тов. Юпов при­
быв в Прокопьевск, все время проси­
дел в запертом кабинете. 
В борьбе с последствиями вреди 
юльства печать края не сумела ор­
ганизовать систематического ежеднев­
ного контроля над тем. как на пред­
приятиях, на шахтах проводится 
оорьба с последствиями Вре 1ительства. 
как партийные организация р\ководят 
;»той работой. Печать не юстаточно 
вскрывает НвГОДНЫХ руководителей, 
уклоняющихся от ликвидации ущерба, 
нанесенного вредителями, и не пока­
зывает тех хозяйственников, инжене­
ров и техников, которые, не покладая 
рук, беззаветно работают, помогают 
партийным организациям разоблачить 
скрытых вредителей. диверсантов. 
1НЧЛИ1 нов. 
Па всех 
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В Нарко манд еле 
Британский посол в Москве лорд 
Тилстон обратился 17-го мая с. г. к 
врио Парадного комиссара иностран­
ных дел тов. В. П. Подемкину с но­
той, в которой, по поручению Британ­
ской» правительства, сообщает, что 
Британское правительство. основы­
ваясь на положительном в принципе 
отношении всех участников Комитет д 
по невмешательству в испанские дела 
к отзыву иностранных добровольцев из 
Испании, предлагает уже сейчас при-
гвать борющиеся в Испании стороны 
прекратить военные действия на вре­
мя, достаточное для осуществления от­
зыва добровольцев. Нота запрашивает, 
готово ли правительство 14 < Г присое­
диниться к вышеупомянутому обраще­
нию, и указывает, что с аналогичным 
запросом Британское правительство 
обратилось к фрлицузокому. германско­
му, итальянскоиу и португальскому 
правительствам. 
В ответ на указанную поту врио На­
родного комиссара иностранных дел 
тов. В. П. Потемкин вручил 27-го мая 
английскому поверенному в делах г-ну 
Мак-Кил.юпу следующую ноту. 
«Имею честь подтвердить получе­
ние ноты г-на Посла от 17-го мая 
с. г.. в которой по поручению глав­
ного государственного секретаря по 
иностранным делим он сообщил мне 
о намерении Британского правитель­
ства обратиться к борющимся в Ис 
пании сторонам с призывом прекра­
тить военные действия на время, 
необходимое для осуществления от­
зыва иностранных добровольцев из 
Испании, и просил осведомить Вас о 
том. готово ли Правительство СССР 
при* подивиться к названному при­
зыву. 
Правительство Союза ССР подвер­
гло данный вопрос внимательному 
рассмотрению. Считаю необходимым 
отметить,' господин Поверенный в 
делах, что своенременность обраще­
ния к законному испанскому прави­
тельству и к мятежникам с призы­
вам о временном прекращении воен­
ных действий в нолях осуществле­
ния отзыва иностранных добрпволь 
цев в тот момент, когда еще не до 
с.тигнуто соглашение в вопросе об 
отяыве таковых, пе представляется 
Правительству СССР достаточно оче­
видной. 
Впрочем, ооиненмю Правительство 
СССР подвергает не только своевре­
менность, но и эффективность тако­
го призыва.
 (Правит ел ьство СССР 
учитывает, 'во-первых, очевидную 
невозможность надеяться па лойяль-
ность мятежников, попирающих при 
пособничестве некоторых иностран­
ных государств элементарнейшие 
принципы человечности и права, — 
в чем международной общественное 
мнение могло убедиться, между про­
чим, на вопиющем примере кроваво­
го разгрома мирного города Герни-
ки; во-вторых. Правительство СССР 
принимает во внимание безрезуль­
татный опыт подобного обращения, 
уже имевший место в эпоху борьбы 
Советской России о русскими мятеж­
ными генералами и с иностранной 
интервенцией. 
Тем не менее, Правительство 
СССР, желая всячески ускорить от­
зыв из Испании иностранных добро­
вольцев, в том числе и иностран­
ных регулярных войск, что чоглс 
бы привести к быстрому прекраще 
нию дальнейшего кровопролития, го­
тово уже сейчас, присоединиться к 
призыву о прекращении военных 
действий на время, необходимое ДО 
осуществления отзыва доброволь­
цев. 
При этом, однако, признавая не­
возможность рассматривать испан­
ское правительство и мятежников, 
как раг.пые стороны. Правительство 
СССР -читает желательным и спра­
ведливым условием, чтобы мятежпи 
ки, первые поднявшие оружие про 
тив законного правительства Испаи-
ской республики, первые же и прио 
становили военные действия против 
него и первые начали вывод из 
страны иностранных войск, в том 
числе марокканских. Без атих пред­
варительных гарантий, временное 
прекращение военных действий мог­
ло бы только обострить граждан­
скую войну в Испании, пойти на 
пользу мятежникам и нанести 
ущерб законному правительству Ис 
пании. 
Примите и 
(ТАСС). 
проч. 
В. П. ПОТЕМКИН» 
«Ледовый адмирал», академия О. Ю. Шмидт. (Снимок сделан 
«Сибиряков» во время экспедиции 1932 года). на ледоколе 
Горячие дни 
на Северном полюсе 
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На фронтах в йена] 
( П О Т Е Л Е Г Р А М М А М Т А С С ) 
* I ' I ' 
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Северный фронт 
Специальный корреспондент ТАОС 
сообщает из Бильоао, что 27 мая на 
бискайском фронте .республиканские 
войска при поддержке авиации нанесли 
мятежникам сильный удар на учалке 
Ордунья- Барамбно (к югу от Еильбао). 
Действиям войск предшествовала артил­
лерийская подготовка. После продолжи­
тельного боя республиканцам удал к ь 
значительно оттеснить противника. Мя­
тежники понесли большие потери. 
Специальный корреспондент агентегв.т. 
Эспань а Бильбао сообщает, что ему 
удалось посетить линию фронта у горо­
да Мунгия, к северо-востоку от Биль­
бао. На фронте некоторое затишье. Го 
род. в котором еще недавно кипела 
жизнь, превращен в груду развалин. Ба­
тареи мятежников имеют возможность 
бомбардировать город и прилегающие 
дороги с .возвышенности Гомдраменди и 
других окрестных холмов. Однако, баск­
ские дружинники так 'прочно укрепились 
в Мунгия, что не подпускают мятежни­
ков к самому городу. 
Корреспондент осматривал пулеметы, 
захваченные республиканцами на Э Т О М 
участке франта у мятежников, пу­
леметы — итальянского производства. 
27 мая авиация интервентов «аесь день 
бомбардировала территорию от Биль­
бао до Ордунья. а также города Мунгия 
и Гатика. 
Не астурийском участке фронта, в за 
паднан чести города Овиедо, войска а<-
турийс.кнх горняков взорвали ряд мин­
ных галл ерей и заставили мятежников 
покинуть хорошо укрепленные блокгау­
зы. 
На остальных участках фронта — от­
носительное затишье. 
Центральный фронт 
Республиканские войск* заняли иа 
гвадалахарегком фронте позиции мятеж­
ников у с»апи нос* и Ла >Му»ла, а также 
деревню Эсллегарес, в которой мятеж­
ники, отступая, бросили несколько гру­
зовиков и значительное количество бое­
припасов. Произведя га секторе Гвада­
лахары вылазку, республиканцы захва­
тили врасплох батальон противника и 
обратили его в бегство. Республиканская 
авиация бомбардировала позиции ми»-
те жн икав. 
Огнем республиканской артиллерии 
уничтожены в окрестностях Толедо мор­
тирная батарея и пулеметное гнездо мя­
тежников. Республиканская артиллерия 
В авиация бомбардировали позиция про­
тивника на юге от реки Тахо. В этом 
райские больптин<тво коммуникационных 
ланий мятежников находится под огаем 
реопуближанцев. 
В ночь с 27 на 28 мая в районе Эль 
Парло (к северо-западу от Мадрида) нз 
сторону республиканцев перешли 23 пе­
ребежчика, в том числе один марошеа-
неп. 
26 мая ъ секторе Оиерры Гваааррамы 
происходило сильное сраж»мше вбли­
зи перевала. Навафрия. Республиканские 
взйскя после двухчасового _фоя оанялн 
позицию мятежников, известную под 
«азва.нногм Ять Неперо. 
В районе Университетского городка 
мятежники снова пытались навести 
временный МОСТ через реку Максанаре/\ 
но республиканская артиллерия воспре­
пятствовала этому. 
Мадридский корреспондент агентства 
Гавас отмечает, что день 2Й мая прошел 
спокойно в столице. Да улипах много 
народа Прекрасная погода. Дети играют 
на солнце п счастливы возможностью 
побегать на свежем воздухе. Улячно* 
движение протекает нормально. Трамваи 
переполнены пассажирами. 
СЕВЕРтГЬТй ПОЛЮС, 28 мая. (Радио). 
Население колонии с прилетом самоле­
та Алексеева возросло до 20 человек. 
Рабочий день жителей полярной стан 
цин заполнен дооткяза. Идет горячая 
.•тройка. Устанавливается палатка —• 
жилище отважных зимовщиков, — До-
«тмвлениая, самолетом Алексеева. 
Беспроры.вно ведутся научные наблю­
дения. Ветряк вступил в нормальную 
зжеплоатацию — заряжает аккумулято-
П О Г О Д А Н А П О Л Ю С Е 
28 мая, к 7 чагов утра, зил Оперным 
полюсом была сплошная облачность. 
Шел слабый снег. Сила ветра равнялась 
трем баллам. Видимость — от 4 до 10 
километров. Было 9 градусов холода. В 
очередной метеорологической сводке, 
прн'латюй в Москву, сообщалось, что 
координаты нпгвой полярной станции 
«Северный полюс» — 89 градусов 1й ми: 
нут широты. 43 градуса западной дол­
готы. 
часам координаты зимовки ос 
К 13 
тавались те же. Небо было сплошь в 
облаках. Термометр показывал минус 8 
градусов. 
В 1» часов видимость ухудшилась 
до 2—4 километров. Шел снег. Небо ос­
тавалось покрытым сплошными облака­
ми. Температура — 9 градусов ниже 
пуля. Дул ветер силой в 3 балла. 
Коорданаты станции были, как и ут­
ром, 89 градусов 15 минут широты, 
4.1 градуса западной долготы. 
(ТАСС). 
С А М О Л Е Т МАЗУРУКА—В 55 
ОТ ПОЛЯРНОЙ СТАНЦИИ 
Радиограм на тов. Шевелева 
К Л М . 
ОТСТАВКА 
БОЛДУИНА 
Н о в о е а н г л и й с к о е 
п р а в и т е л ь с т в о 
ЛОНДОН. 28 мая. (ТАОС). 
По сообщению агентства Рейтер, Рам-
зей Маклонйльд. занимаишшй в англий 
омм правительстве пост лорда-пр. 
дателя совета, сегодня утром вручил ко­
ра.
-
») заявление о своей от т пкс. 
Премьер Болдуин также вручил 
ролю заявление о своей <>т<таике. 
совету Болдуина, его преемником 
посту премьера назначен Невиль Нем 
бер.тен н"'Ы1 И. канистр фимавоов). к<*н 
оёрАатор; МШИИСЦ> финансов — Джон 
Саймон (бывший министр внугренпих 
дел), национал-либерал: министр внут­
ренних дол — Хор (бывший морской 
министр), глнн-ерватор; министр гаю 
страшных дел — Иден. коноерватор. 
ко-
По 
НА 
ПРЕБЫВАНИЕ тов. ЛИТВИНОВА 
В ЖЕНЕВЕ 
ЖЕНЕВА. 28 мня. ГТАОС1. 
Вчера тов. Литвинов принял министра 
иностранных дел Чехословакии Крофту 
и имел С ним продолжотельную беседу 
(Вечером того же дня Крофтв. дал обед 
делегациям государств Малой и Бал-
ва некой Ангант. на который были при­
глашены также тов. Литии юв и министр 
иностранных дел Франции Лельбос. 
Троя-
бегу-
ри. Кинооператор экспедиции тов. 
1 М В О К Н Й ревниво следит за быстро 
щей сменой тар-вин ж паян ми полюсе, 
стремясь все, до мелких деталей, за­
печатлеть на пленку, чтобы передать в 
века историческое событие. 
Систематически печется определение 
местонахождения станции. Д|>ейфом ее 
.носет .к югу. 28 мая • 0 часов станция 
находилась на 89 гряд. 1л мин. широ­
ты, 4 3 град, западной долготы. 
Советский павильон 
в центре внимания 
ПАРИЖ, 27 мая. (ТАОС). 
Установилась солнечная погода, и пу­
блика густой толпой вдвинется на пло­
щадки выставки п в открытые уже па­
вильоны. Прибыло много иностранце.!. 
Отиовной интерес зрителей сосредото­
чивается прежде всего на павильоне 
Ссиетс-юого Союза. Прочие иностранные 
павильоны значительно меньше, и, бес­
спорно, не могут итти в сравнение Л" 
богатству зкепонатоз. 
Непрерывным г у т ы м потоком зрите­
ли проходят 1п советский павильон. Ис­
ключительный интерес привлекают к се­
бе отдел, характеризующий ссветские 
полярные исследования, и зал Опыаян-
свой Конст1Ггуиин. Густая толпа скоп­
ляется у карты ООСР, сделанной ка 
драгоценных ммней и самоцветов. В») 
прпблн9ителм1ым подсчетам, с момент.] 
открытия советского павильона его по­
сетили 80 тысяч человек. Большой ин­
терес вызывают трактор <ЧТЗ» и легко­
вая машина «ЗИС». 
Стзнды советского пегнтльона кызыпз 
ют восгяшение зрителей. — Какое богат-
•тяо и какой реализм красок, — но-
тоГячиотся группы зрителей, рассмат­
ривающих кпртмяу «.Ленин тп Путаасв-
с » 1 М заводе». Какая естео леей ость вы 
разеения! 
От'езд делегации испанского 
народа 
НосЛй месячного пребывания п Совет-
| : ом Союзе делегация 1ч»рояческого И' 
,!.' чского нн/хтда отбыла 28 мая нз 
ьглтрадя на рочяну. 
Нлред отплытием теплохода «К'оопс 
ряция», на кгкпрох! уехали йспан'к. с 
ГОСГГИ, у клуба Моряков сдатожгся М 
тниг. С напутственными словами, обр« 
шовв ымк к дорогим го •••ям, выступ* 
от имени рабочих Кир юого завода. 
Греугольннгка» и ученых' Ленинград.! 
тт. Дмитриев, Журавлев и акад. А. Н. 
Самойлович. 
Нерезвая чувства псех труДЯЛЩСЯ 
страны «оциализмн. они пожелали по 
стаицам свободной Испания счастливо­
го пути, скорейшей победы над фагаиз 
мим н просили передать, что совета»* 
люди седаном и мыслями с бойцами 
демок|»атнчеокой Ияпалии. 
— Побывав в Ленинграде, Москве, 
Киеве, Овссто-поле. Ялте. в<тр«'тигапись 
со Сталиным на Красной площади, мы 
увозим сегодня в сердцах своих чувство, 
выразить когтгрое можно только двумя 
фразами, —. слазал в ответной речи Хо-
зо Алкала Замора, — и воскликнул по-
русюки: 
— Да здравствует «"светский Союз! 
— Да здравствует товарищ Сталин! 
МОСКВА. 28 мая. (ТАСС). 
28 мая в 5 часов утра в Главном уп­
равлении Северного морского пути была. 
получена радиограмма со станции «Се­
верный полюс»: 
«...вчера Между 15—18 часами по мо­
сковскому времени над полюсом про­
шла полоса ясной погоды. Алексеев .вос­
пользовался этим и вылетел к нам. По 
аст|х>номнчоским данным я РЯДИО1»мпа-
су он пришел точно к лагерю. 
Алексеев сообщил, что во время пере­
лета с острова Рудольфа на Северный 
полюс он шел по правильному курсу 
от полюса на лагерь, но решил сесть, 
чтобы точнее 
пне излнплнего 
иски лагеря. 
Мазурука слышит остров Диксон, 
же, находясь рядом с ним и имея 
личных радистов, обнаружить его 
можем. Нопнднмому, волна его рации 
перескакивает через нас. 
Острову Диксон поручено связаться е. 
Малуруко.м. волн мы до первой хорошей 
погоды не свяжемся, то один самолет 
определиться во избежа-
раехода горючего на по-
Мы 
от-
не 
, вылетит л.! ним. Сегодня 
I между нами--.»:» километров. 
рж'стояние 
1Ущааяаа , 
ПОДГОТОВКА НА 0. РУДОЛЬФА 
К ВОЗВРАЩЕНИЮ САМОЛЕТОВ ЭКСПЕДИЦИИ 
НОВЫЙ РЕНОРД ПЛАНЕРИСТА-
ОРДЕНОНОСЦА РАСТОРГУЕВА 
27 мая « воздух оы.т забукенро 
паи самолетом одномерный планер 
»БН-7».' па котором Находился мастер 
советского планеризм.! орденоносец Рас­
торгуете: 
27 мая поздно пси и. Центра.тшый 
пяроклуб СХЛСР им. Ко<арева получал 
телеграмму от Расторгуева. Оя сообщая, 
что благополучно сел У зерносовхоза 
«Серп н молот». Сталингроской облч-
стн. невдалеке от станции Яры женская. 
По тредгй'рнте.тьпым .тайным, расстоя­
ние между Тунптюм (место налета) и 
зер(1ГОС4)1вхозс>м «Серп и молот» (место 
поселки) определяется в 050 километров 
Тов. Расторгуев установил полый рекорд 
дальности полета по прямой иа одно-
местном планере. 
Мятежный крейсер „Балеарес" выведен из строя 
партийных | конференциях 
в синих постановлениях 
со всей СИЛОЙ подчеркивают неоохоци-
И О С Т Ь регпнте.ннего усиления борьбы с 
последствиями нредительгтва. Новый 
состав |1ТЙоцны\ н гортдеких партий­
ных 1,'очитедон обЯЗЙИ оыстро. знергич 
по выполнить нолю |;(»чмунистов. ио-
"И.ш.ншнп. всех пнрдиниых и непар-
11!1Пьгх большевиков пз скорейшую 
П Т Е Ш Н А М И И ! шиле дс 1 внй врелитель-
ства, вйустаиио 1Ю1Н1Т1.1вать больше-
аигскую бдительность. 
ПАРИЖ. 28 мая. (ТАОС). 
А1ЧЧ1ТСТВУ Эспань сообщают из Гиб-
паатара, что крейсер мятежников «Ба-
асарес) прибыл вчера в Кадикс со сле­
дами тяжелой аварии. Крейсер помещен 
в сухой док на ремонт. Причины ава­
рии держатся а секрете. 
ЛОНДОН. 28 мая. (ТАСС). . 
По сообщению птбралтар-.кого коррес-
потт/дента «Дейля геральд», ашгдичанин. 
Прявьяшпгй нз КвДПКа, заявляет, что 
там приняты специальные меры» чтобы 
еохр-шить в тайне повреждение крей-
<ч*ра Бллеарес». По словам ятого оче­
видна, когда «Балеарес» вошел в га­
вань, на борт ого поднятись итальян­
ски" МарсяЯя эксперты, я гавань была 
оцеплена итальянскими «ЯЮОавжя. Ко­
манде крейсера запрещено сходить на 
берег. У крейсера частично разрушены 
носовая пясть и факмачта. 
О. РУДОЛЬФА, 28 мая. (Радио). 
Л1а острове Рудольфа круглые сутки 
готовятся к обслуживанию обратного 
перелета самолетов эЯспедипия, к ветре 
че отважных завоевателей тюлкм-а »в> 
пажи оамадетов |«Н-166» и «Н-128» еще 
раз осматривают, проверяют самолета, 
готопятся к разведкам погоды. Нл 
аэродроме непрерывно работает авин-
комнрессор, нагоняя в баллоны сжатый 
воздух для здпус*а моторол. Радисты 
непрерывно следят за полюсом, переда­
ют туда сотни восторженных поздрави­
тельных радиограмм со всего Союза и 
из-за грашицы. 
По метеорологичееким сводкам, полу-
чаемым ОН всех концов земного шад>а. 
'•оставляется ктирта ежес^точной пог<> 
ды. даются прогнозы. 
К возпращепню самолетов с полюса 
выпускается газета, пишунея лозунги. 
1С прилету гостей будет устроеп бал-
кет. 
Обращение Чжу Да к испанскому народу 
БЕЙПИН. 27 мая. (ТАОС). 
«>Нот>т чнйна стар» публикует обраще­
ние Ч.ку Дэ от имени кита1')ской народ­
ной антняпонской краевой армии — к 
испанскому народу. В обрлщекин гово­
рит, к. что '3 Китае ежедневно С волне­
нием .\тгдкт .ч борьбой и .пан. кого ия,-
роде. протия германских и итальянских 
фашистсв и радуются ого победам. Ки­
тайская компартия Я китайская красная 
армия теперь борются за демократию, 
I чтобы па зтой основе развернуть побс 
( доносную оборонительную войну против 
ЯПОвЖОГО империализма, для чего ки­
тайская крах'ная армия совершила ве­
ликий поход. Отмечая, что испанский 11 
кнмйсхий народы ведут борьбу на од­
ном фронте против мождунадюдного фа­
шизма, которому победа яствоюого на­
рода нанесет смертельный удар, обра-
гаемне зякапгчи»9а.ется пожеланием по­
беды испанского народа. 
ПО СИГНАЛАМ РАДИОМАЯКА 
МОСИВА, 28 мая. (ТАОС). 
Незаменимую услугу нашим чггваок-
ным летчикам при их полете иа Север­
ный полюс оказал радиомаяк, установ­
ленный па острове Рудольфа. 
Как сообщил сотруднику ТАСС на­
чальник радиослужбы 1 Д'авзекморпутя 
ннж. Воробьев, ятот маяк нредстааляет 
собой своеобразную лередающАто ради., 
станцию. Излучая в определенном на-
ПРА1ВЛЕНИИ волну, радиомаяк указывает 
воздушным кораблям точный курс. Все 
«самолеты .экспедиции оборудованы по-
лентатериымн устаномкамп — спениаль-
ными приомными радиостанциями, поз-
1ЮЛЯЮЩНМН пилотам веетп корабли точ­
но н о курсу, указанному маяком. 
Никаких ориентиров ня пути оТ остро­
ва 'Рудольфа до Северного полюса нет. 
Показаниям магнитного компаса в атом 
районе доверять нельзя. Поэтому сигна­
лы радиомаяка были единственным 1ы-
дежным средством, позволяющим само-
летам 'де.докять к Северному полюсу в 
облачную П О С О Л У строго но меридммну 
Пе.тенги для самолетов дает и радио­
передатчик острова Диксон. который 
совместно с передачей некоторых дру­
гих радиостанций опиечтирует корабль 
и пгтавнльяом .выборе курса. 
В Ы Ш Е В С Е Х 
ЛЕТЧИЦ МИРА 
2.*» мчн летчица орден, и о ча лейтенант 
П<|Л1П1а Осипенко СМ-ершн.тп два новых 
сыдаяицкхся высотных полет.-, на гидро-^ 
самолете с грузом. )'. пераый рч.-. Оои-
пепко по.тиялась, имея на борту са­
молета груз в 500 килограммов. 
В тот же день т. Осипенко не том же 
гидросамолете поднялась с грузом в 
НЮ0 килограммов. Тс»:. Осипенко достиг­
ла и в этот раз большой высоты. 
Возвратившись с полета. Полина Оси­
пенко рапортовала, что своими полета­
ми она выполнила .-питое товарищам 
(талину и Ворошилову обещание летать 
на советских машинах с <оветскими мо­
торами выше всех летчиц мира. 
П Р Е Д Ы Д У Щ И Е Р Е К О Р Д Ы 
т. О С И П 1 - Н К О 
метро: а) без груза — 88(Н 
б> !• коммерческим 
— 7вв8 метров; 
в> с коммерческим 
— 70оо метров. 
Релудьти 1 и пояево: 
В Й И Ы всесоюзным.! 
жен'чл.'ми рекордами 
тов. 
грузом с ."00 кпр. 
грузом в 1ПО0 кгр 
т. Осип?нко приз 
(мпцпонп ИНЫМИ 
0ЫСО1НЫА поле 
2 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
30 МАЯ 1937 г. № 123 
Новые кадры приобщились 
к партийной работе 
Товарищ Ста ли учат нас, что надо 
чутко прислушиваться к голосу ряд» 
пых членов партия, дополнять свой 
опыт, опыт руководителей, опытом 
партийной пассы. Только при втом ус­
ловна можно правильно руководить 
партийной работой. 
Два дня продолжалось отчетно-вы­
борное собрание нашей парторганиза­
ции шахты 1-6 Анжароугля. Необы­
чайно высокой была активность ком­
мунистов. Говорили и те. кто раньше 
мало и редко выступал: Чистя кок. 
Яковлев. Комель, Швецов. 
Коммунисты правильно критиковали 
на собрании партком за плохую поста­
новку агитации и предложили нерэстро-
ить ее. сдолать систематической, жи­
вой. 
Выборы выявили и приобщили к 
партийпой работе большие резервы 
партийных кадров. 
Собрание показало, что у нае есть 
способные люди, которых мы до НОГ* 
не использовали для политической ра­
боты. Коммунисты Буймов, Яковлев, 
\ хмелев. Сидоров оказались замечатель­
ными беседчиками и мы теперь втя­
нули их в агитационную работу по-
настоящему. Лучше стали работать 
пропагандисты и агитаторы из комму­
нистов — иттзкенерно-технических ра­
ботников — Глазов, Голубь. Журав­
лев, Соломинцев, Тришкин. Используя 
эти новые резервы, мы стали вести 
политическую агитацию не только на 
шахте, но также вобщежитиях и квар­
тирах рабочих. 35 коммунистов уже 
побывали н 85 семьях рабочих. 
Для роста новых партийных кадров по­
казателен такой пример. Плохо работа­
ли у яасстепгазеты. Партком решил по­
ручить редактирование одной' из степ-
! глет т. Саснну, хотя ов раньше газе­
той не руководил. О к а з а т ь , что т. Са-
сип серьезно взялся ф оживление 
газеты, энергично борется за дейст­
венность рабкоровских заметок. 
Польше работаем с такими группами, 
как инженеры л техники, сочувствую 
щие, женщины-активистки. На собра­
ниях инженеров и техников мы обсу-
гили доклад товарища Сталина, реше­
ние ПК ВКП(б) и ОНК СССР о Донбас­
са. 25 инженерно-технических работ­
ников в политкружке изучают Сталин­
скую Конституцию, решения Пленума 
ЦК ВКП(о). доклад и заклвнительчее 
слово товарища Сталин:!, готовятся к 
изучению книги Ленина «Государство 
и революция». 
Замечательных активисток обнару­
жили мы среди женщин. Эти активист 
ки обследовали столовую, детские яс­
ли, красный уголок шахты, вскрыли 
уйму недостатков и тетерь ревностно 
добиваются их устранения. Около 500 
женщин участвовало в трех собрани­
ях на политические темы. 
Коммунисты сделали нам много цен­
ных замечаний о партийной пгюпдаган-
де. Посещаемость и охват партийных 
школ и кружков у нас были хорошие, 
но все смазывалось неправильным ком­
плектованием. Школы и кружки в хо­
де занятий мы теперь укомплектова­
ли по уровню знаний, создали для ма­
лоподготовленных коммунистов и со­
чувствующих слабый кружок. 
После выборов мы приняли грех 
лучших людей шахты в кандидаты 
ВЮП(б), одного кандидата перевели в 
члвны партии С вновь принятыми 
кандидатами я занимаюсь сам. каждо­
му даю конкретные поручения. 
Раньше мы тоже проверяли, как вы­
полняются решения партийных собра­
ний. Но теперь эта проверка приняла 
боле глубокий и серьезный характер. 
На партсобраниях теперь снетвнагиче-
екд заслушиваются отчеты секретаря 
парткома в выполнении решений пре­
дыдущего собрания. Эти отчеты очень 
активно обсуждаются на собраниях. 
За полтора месяца после выборов 
мы еще очень мало сделали для 
перестройки партийной работы и по­
вышения большевистской бдительно­
сти. Не все. коммунисты осуществляют 
свою авангардную роль на производ­
стве, шахта пе выполняет 
плана угледобычи и в атом наша ог­
ромная гипа. Мало мы помогаем комго-
чольокой организации, а работает она 
слабо. Нерешенных вопросов уйма и на­
до работать не покладая рук, используя 
возросшую активность коммунистов. 
Г. КОСТИН. 
Г А Как мы организуем 
теоретическую учебу актива 
советских рд 
Ьртаок регулярно 
Во вто 
Тов. ?Кданов в (окладе па Пленум»» • дяших хозяйственных 
ЦК ВК.П(бЧ указывал, что для пор* п-1 болпикьв района. К 
ройки партийно-политической работы нр; Ш лил мнят ия. Ы втором кружке 
необходимо «устранить с нашего пути учатся 36 человек, он начал работу с 
все, что мешает расширению кадров! конца февраля н также регулярно со-
нашего актива, его идейно-политиче- ' зываотсн. 
его оольшевиг'п кой за-
организационному укреп-
Ойротия. Давушии-алтайяи (справ** налево): А, Наташе»*, 3. Казагэчеии, К Ту-
неиаа и Л. Нопганаисша читают а «Комсомольской правда» сообщения об Ис­
пании. Фото ВОРОБЬЕВА (Союзфото). 
Секретарь парткома шахты 
треста * Анжероугояь. 
НЕПОВОРОТЛИВЫЙ РАЙКОМ 
Вот уже два месяца, как в партор-
инизациях районного села Каргата и в, 
первичных организациях, .сел,., иайона» 
прекратилась партийная учеба, Вместо: 
того, чтобы устранить эту давно 0с\Ж-
юпную партией сезонность в партийной 
пропаганде, зав. культироиом райкома 
г. К роке бездействует, а секретари рай­
кома тт. Селихов и Гридасов заняты се­
ном и д р у г и м и делами мало интересу­
ются. Проверка работы партийных 
школ и кружков не проводится. В тече­
ние целого года райком не ведет бук­
вально никакой работы с пропаганди­
стами. Кружки райпартактива за 8 ме­
сяцев работы не могут закончить изу­
чение первой темы. 
Кще хуже положение с политической
 1 
агитацией. Раз'ясненне Сталинской 
Конституции среди трудящихся района 
совершенно прекращено. Попы и сек-1 
танты оживили свою вредоносную аги-; 
тацию. а парторганизации антирелиги­
озной работы не ведут, союз воинствую­
щих бе(збо;к!нков в Кпргате вовсе" не' 
существует. Среди трудящихся района! 
почти совсем не популяризуются наж.х; 
нейшие решения партии и правитель-' 
' тва—о снижении с 1 июня 1037 года.' 
цен па промтовары и др. С агитато­
рами райком ВКП(б) работать считает 
излишним, он их не зпает. Районная 
газета «Социалистическое животновод­
ство» вопросы агитации и пропаганды 
постоянно замалчивает. 
Месяц назад при отчете на районном 
партсобрании тов. Селихов обещал 
серьезпо заняться перестройкой партий­
но-политической работы, но уже успел 
за это время забыть и свои обещания 
и решения районного партсобрания. 
И. КУЗЬМИН. 
Сенретарь парткома Первомайского 
молмясосовхоза № 218. 
Собрание актива 
прошло впустую 
На собрании парторганизации обув-
; ной фабрики им. Кирова 27 мая обсуж-
| дался интересный вопрос о работе с 
хозяйственным активом фабрики. Дм-
\ ректор фабрики т. Гиршемблюм полто­
ра часа говорил о том, как работает 
фабрика иосле первого собрания хо­
зяйственного актива 3 апреля с г. Он 
| все же не сказал членораздельно —. 
как выполняются решения актива 
Фабрика продолжает работать из 
рук вон плохо. Перебон в снабжении 
| причиняют колоссальные убытки. Ди­
ректор в докладе сообщил, что в мае 
все еще месяце одного дня не работали нор­
мально, пи разу не выполнила плапа. 
На партсобрании много говорилось 
о безобразиях на фабрике и строи­
тельстве. Тов. Комаров указал на раз­
болтанность трудовой дисциплины 
Тов. Присыикнн привел факты вопию­
щей бесхозяйственности и растранжи­
ривания фабричного имущества. Тов. 
Эорох говорил о самоснабжении, о том, 
что причины аварий механизмов не 
расследуются, их виновники но разоб­
лачаются. Одним словом все сходилось 
на том. что безобразия, вскрытые па 
собрании хозяйственного актпва, су­
ществуют и по сей депь. 
Партком фабрики (секретарь т. Сот­
ников), не контролировал работу по 
реализация решений хозяйственного 
актива. На фабрике даже нет плана 
ликвидации последствий вредитель­
ства. Здесь с хозяйственным активом 
не обсуждено постановление СНК 
СССГ и ЦК БКП(б) о Донбассе. 
После первого собрания хозяйствен­
ного актива прошло около двух меся­
цев. Актив прошел бесследно. Вто­
рое собрание хозяйственного акти­
ва еще не созывалось. Идиотская бо-
лезпь — беспечность еще не изжита 
на фабрике. Есть случаи злонамерен­
ного подбрасывания колодок на кон­
вейер. Все говорит о том, что реше­
ния Пленума ЦК ВКП(б) на обувной 
фабрике реализуют плохо. 
П. ЕФРЕМОВ. 
1-6 
Запросы новых 
партработников 
АНЖЕРКА, 28 (Наш корр.). 21 
мая горком партии созвал совещание 
парторгов и секретарей парткомов, из­
бранных на руководящую партийную 
работу впервые. 
Секретарь парткома горопо т. Фо­
мичева рассказала: 
— Я не знаю, как составить плап 
работы, как работать с сочувствующи­
ми, что делать в парторганизации летом. 
Для т. Фомичевой до емх пор неясно 
поле деятельности парторганизации— 
или только в гороно работать или по 
всем школам. В результате — боль­
шая неуверенность. Фомичева провела 
два партсобрания, по па них не обсуж­
дался такой важный вопрос, как под­
готовка к школьным испытаниям. 
Инструктор горкома но школам 
г. Царев очень часто бывает в 11 
школе, где Фомичева работает зав. 
учебной частью, но пи разу ив пого­
ворил с молодым секретарем парткома 
о партийных делах-
Больше месяца избран секретарем 
парткома горсовета т. Мирный. У него 
пет плапа работы, что делается в его 
парторганизации — он не знает, так 
как был все время в командировке. За­
меняла его член парткома Жукова, не 
утвержденная заместителем. Тов. Мн}> 
ный не знает, как работала Жукова, 
что она делаЯЯ*
-
"' ""ТУ
1 
Большинство ' новых парторгов • ||е 
имеет понятия, как оформлять доку­
менты по приему в партию, как вести 
учет коммунистов, некоторые новые 
партработники небрежно относятся к 
хранению партийных документов. На­
пример, у т. Рожнецова (стройтрест) 
партийные дела хранятся в шкафу 
имеете с профсоюзными бумагами, а 
ключ находится у председателя по-
стройкома Солопова. 
Участники совещания высказались 
за то. чтобы горком регулярно прово­
дил совещания новых партийных ра­
ботников. Пока горком особого рвения 
в ятой работе не показывает — пер­
вое совещание горком созвал только 
через полтора месяца после выборов 
С К О М У росту 
Кадке, его 
лению». 
Недостаточная работа партийного, 
советского и хозяйственного актива 
над повышением своего теоретическо­
го уровня является, несомненно, од­
ним из тормозов на п у т и его роста. 
В нашем Октябрьском районе хозяй­
ственники сг.ставляют довольно солид 
н у ю часть районного аыива. До после! 
него времени |>айком партии с хозяй 
ственнивами-коммунистами почти не 
работал. Эти товаращи были предо 
ставлены самим себе, не работали над 
повышением своего теоретического 
уровня н подчас отставали даже от 
рядовых коммунистов. В хозяйствен­
ных успехах они видели начало и конец 
всего, считая все остальное делом вто­
ростепенным. Засоренность отдельных 
предприятий п хозяйственных органи­
заций классово-враждебными, троцкист­
скими алементами показывает, что вра­
ги народа пользовались политической 
беспечностью н благодушием М Н О Г И Х 
паршивых и хозяйственных работни­
ков. 
Недавно райком начал вести систе­
матическую теоретическую работу с 
руководителями хозяин венных н со­
ветских учреждении. При парткабинете 
райкома организованы и регулярно ра­
ботают два ВрУЖВа повышенного типа 
— по изучению первою тома «Исто­
рии гражданской войны в СССР» п но 
изучению произведения Ленина «Госу­
дарство И реЫМЮЦИЯ . . 
С первом кружке учатся 30 руково-
Р У К О В О 1 Я Т кружками квалифициро 
ванные пропагандисты. Для группы ра­
ботников, К О Т О Р Ы Е по условиям споен 
деятельности бывают часто в комамц 
рог.ках, организована индивидуальна и 
консультация. 
Большинство слушателе!, поняв ис­
ключительную важность указаний то­
варища Сталина об овладении больше 
визмом, серьезно относится к своей 
теоретической учебе. Добросовестно 
учатся в кружке тг. Власов (траст 
Главмясо). Малеков (типография У? 11. 
Вы кона (фабрика им. ЦК швейников I 
Федоров (кнвдивизион м и л и ц и и ) и ряд 
других. 
Однако, не все слушатели так серь­
езно отно. ятся к делу теоретическом 
учебы. Плохо готовятся в семинарам й 
часто пропускают занятия тт. Чеснип 
кии (водонасосная станция). Ждано 
(уполнишенрома). Иванов (мелькомбв 
нат). Павлов (трест кипофикацин 
Ложкнн (кинофабрика). Кишенсвп.ис 
(районо). Плохо также идет учеба тех 
товарищей, которые занимаются и ин­
дивидуальном порядке, с помощью кон 
су.и.тантоп. Особенно зто относится г 
парторганизации крайисполкома, где 
больше половины активистов (т. До-
стоналов н др.) не посещают консуль­
таций. 
Следовательно, райком ВКП(б) дол 
жен проделать еще. большую работу 
для налаживания теоретической учвоь 
всего актива, для его идейной закалки 
ЛИРИСМАН. 
Зав. парткабинетом Онтябрьсного 
райкома ВКП(б). 
ПОКРОВИТЕЛИ ВРАГОВ 
ТОМСК. 28. (Наш корр.). 4 апрел л 
этого года на собрании первичной 
парторганизации Томского горкома 
ВКП(о I разбярался серьезный вопрос. 
Речь 1мла о помощнике секретаря юр-
кома ( ( ' Л и в а н о в е . Он совершил гнусней­
шее преступление против партии. Се­
ливанов вместе с секретными партий­
ными документами более двух м е с я ц е в 
храиил оружие, переданное ему мерз­
ким врагом парода контрреволюционе­
ром Улановым. 
На собрании выяснились и другие 
подробности. Селиванов был вынужден 
сознаться, что Уланов — его близ­
кий друг. Даже после того, как Ула­
нов был разоблачен, Селиванов' не по­
рывал с ним связи. Селиванов принял 
оружие на хранение уже после того, 
как Уланов был исключен из рядов 
партии. Выяснилось также, что Сели­
ванов после этого продолжал встре­
чаться с контрреволюционером Улано­
вым в комнате, где хранились... сек­
ретные документы горкома. 
На партийном собрании но этому по­
воду было сказано много слов. Одного 
I только нехватало — это болыиевигт-
, ской принципиальности. Люди но дого-
\ ворили до конца. Селиванова обвинили 
в потере революционной бдительности, 
тогда как надо было прямо сказать, 
что оп покрывал врага, содействии.I 
\ ему. 
Выступил на собрании и секретарг 
горкома Ку райский. О том, что он про 
глядел покровительство Селинаног 
врагу парода, Куравския не обмолви.-
с.я ни одним словом. 
У коммунистов парторганизации Том 
ского горкома гак н нехватило смело 
сти называть пещи своими именами. 
Общее собрание приняло куцое, лнбе 
ральное решение: «Предупредить тов. 
Селиванова и просить бюро горкома 
обсудить вопрос о дальнейшей работе 
тов. Селиванова в горкоме». 
Прошло уже полтора месяца, как 
принято решение.по делу Селиванова 
(Циико и либеральное решение сое') 
рання остается пока на бумаге. Сели­
ванов попрежнему исполняет обязан­
ности помощника секретаря горкома, 
ведает секретными делами. 
На проходящей сейчас "юродской 
партийной конференции вопрос о Се­
ливанове возник во время обсуждения 
кандидатуры второго ответственного 
работника горкома Махнева, 
Оказывается, Мах пев очень хорошо 
знал о дружеских связях Селиванова с 
контрреволюционером Улановым Боль­
ше того, гам Мзхнев встречался с 
Улановым на квартире Селиванов;!. 
Конференция отвела кандидатуру 
Махнева из списка. Покровитель вра­
га народа Селиванов лишен делегат,-
гкого мандата. 
. . . . . . . . . . . . . . . . ^ ^ .
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К ИТОГАМ ВЫБОРОВ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ В КРАЕ 
П О М А Т Е Р И А Л А М О Т Д Е Л А Р У К О В О Д Я Щ И Х 
П А Р Т О Р Г А Н О В К Р А Й К О М А ВКП(б) 
Выборы партийных комитетов пер­
вичных парторганизаций, районных и 
юродских комитетов ВВП(б) на основе 
закрытого (тайною) голосованяя в на­
шем крае закончились. 
Предварительные материалы об ито­
гах выборов партийных органов свиде­
тельствуют о том, что партийная мас­
са во время выборов показала глубо­
кое понимание указаний товарища 
Сталина и решений Пленума ЦК 
ПКП(б), с бичующей силой и со всей 
и строгой вскрывающих недостатки и 
..'пибки партийно-политической работы. 
Коммунисты показали правильное по­
нимание тех громадных задач, которые 
: тают перед каждой партийной орга­
низацией и перед каждым коммунистом 
в условиях осуществляемого поворота 
I политической жизни страны. 
Из выборов западносибирская крае­
вая парторганизация выходит, как ни­
когда, единой и сплоченной вокруг 
Центрального Комитета ВКП(б), без-
|ранично преданной великому делу 
•
1
 -пина—Сталина. 
Огромный рост 
активности коммунистов 
Закрытые выборы партийных орга-
ноя рапо повысили активность и идей-
ко политический уровень пнутринар-
тинной жизни первичных, районных и 
юродских парторганизаций края, они 
способствовали повышению полнтиче-
кой закалки и бдительности партий­
ных масс. В период, прошедший после 
Пленума ЦК ВКП(о), яркой, полнокров­
ной была жизнь каждой партийной ор­
ганизации. 
Основной показатель выборов в крае­
вой парторганизации — необычайпый 
рост активности коммунистов. Закры­
тые (тайные) выборы парторганов 
явились могучим средством активиза­
ции парторганизаций, всех коммуни­
стов. 
Для характеристики активности на 
районных партийных конференциях и 
районных партсобраниях можно приве­
сти следующие нифры: по сведениям 
84 райкомов из 0987 участников рай­
онных конференций и партсобраний 
4402 человека (44 проц.) выступило в 
прениях по отчетным докладам горко­
мов и райкомов. 
Выборы партийных органов прово­
дились на основе борьбы за строжай­
шее соблюдение внутрипартийной де­
мократии в соответствии с решениями 
Пленума ЦК ВКП(б). Это' повысило 
требовательность партийной массы к 
своим руководителям, укрепило у ком­
мунистов чувство ответственности за 
работу всей парторганизации, за дело 
партия. 
Возросший уровень большевистской 
критики и самокритики «* второй ос-
НОВНШ1 показатель выборов парторга­
нов. 
Сурово критикуя недостатки в ра­
боте парткомов и райкомов, коммуни­
сты в своих выступлениях на кон­
кретных фактах и примерах показы­
вали, что указания Пленума ЦК 
ВКП(о). указания товарища Сталина о 
недостатках и ошибках партийной ра­
боты целиком и полностью относятся 
и к нашей западносибирской парторга­
низации. 
Повышение требовательности пар­
тийной массы к своим руководителям, 
большевистская критика работы пар­
тийных комитетов нашли свое отра­
жение в решениях отчетно-выборных 
собраний и конференций. Работа ря­
да партконов, райкомов и горкомов 
признана неудовлетворительной. Город­
ские партконференции в Сталипске, 
Барнауле. Ленинске работу горкомов 
также признали неудовлетворительной. 
Работа и решения отчетно-вьюор-
ных собраний и конференций показы­
вают политическую зрелость партий­
ных масс. Вскрывая ошибки и недо­
статки партийной работы, коммунисты 
анализировали обстановку, породившую 
нти недостатки и ошибки, намечали 
пути их исправлении. 
Развертывание большевистской кри­
тики и самокритики привело к разоб­
лачению негодного стнля и небольше-
• вистских методов работы отдельных 
партийных руководителей. 
Большевики Сталинска, развернув 
го время выборов острую самокритику, 
вскрыли крупнейшие политические 
ошибки и недостатки в работе секре­
таря горкома тов. Булата, вскрыли его 
пренебрежительное отношение к пар-
тийно-полнтяческой работе, игнорирова­
ние критики и сигналов рядовых членов 
партии, оторванность от жизни первич­
ных парторганизаций. При закрытых 
выборах делегаты сталинской горнарт-
конференции, конечно, не избрали 
этих обокралившился руководителей 
Тайное голосование 
укрепило партийный аппарат 
Закрытое (тайное) голосование при 
выборах парторганов явилось могучим 
средством глубокой политической про­
верки партийных кадров. 
Товарищ Сталин говорил: «Партий­
ные массы проверяют своих руководи­
телей на активах, на конференциях, 
на с'ездах путем заслушивания их от­
четов, путем критики недостатков, на­
конец, путем избрания или нензбрания 
в руководящие органы тех или иных 
руководящих товарищей». 
Во время выборов широко разверну­
лась эта глубоким проверка партийных 
руководителей снизу. 
Состав новых партийных; органов 
свидетельствует о том, что большин­
ство партийных кадров выдержало эту 
всестороннюю проверку своей полити­
ческой и организационной зре.ьхти. 
Вдребезги разбиты надежды вриов 
партии и болтовня околопартийных 
обывателей о том, что тайные выбо­
ры, дескать, преподнесут немало не­
ожиданностей. Выборы еще раз показа­
ли организационную крепость краевой 
парторганизации, продемонстрировали с, 
исключительной силой ее единство, не­
сокрушимую сплоченность и предан­
ность ЦК ВКП(б) и великому Сталину. 
Данные о результатах выборов но 
1875 первичным парторганизациям 
(80,5 проц. всех первичных организа­
ций края) свидетельствуют, что 62,2 
проц. парторгов и 53,9 проц. секрета­
рей парткомов избраны в тех же парт­
организациях, где опп работали до вы-
| боров. Они прошли на тайных выборах 
серьезный экзамен и выдержали его. 
Избрано секретарями парткомов и 
парторгами 738 человек (39,3 проц.). 
которые были ранее на партийной ра­
боте, но до выборов не были на руко-
'водящей партработе в данных первич­
ных парторганизациях. Впервые избра­
но 137 парторгов и секретарей парт­
комов (7.4 проц.). 
В состав парткомов первн-чных парт­
организаций в результате закрытых 
выборов избрано впервые 27,5 проц 
общего состава членов парткомов. 
Таким образои, закрытые тайные 
выборы парткомов и парторгов улуч­
шили состав руководящих партийных 
кадров первичных организаций, выдви­
нули на ответственную партийную ра­
боту ряд новых работников и вернули 
на работу парторгами и секретарями 
парткомов многих партработников, до 
выборов находившихся иа другой ра­
боте. 
В то же время значительный про­
цент в составе новых парткомов, се­
кретарей и парторгов таких товарищей, 
которые впервые избраны на руководя­
щую партработу, показывает, что в 
парторганизациях имеются большие 
резервы проверенных, стойких, спо­
собных работников. Состав парткомов 
и руководителей первичных парчорга­
низаций обновился в результате того, 
что партийная масса выдвинула много 
новых руководителей взамен обанкро­
тившихся и провалившихся, потеряв 
ших бдительность, предавшихся благо­
душию и политической беспечности. 
Немалое число отведенных канди 
датур является, во-первых, резуль­
татом высокой активности и бди­
тельности на районных партийных 
собраниях н конференциях, результа­
том внимательного отношении к про­
верке политических я деловых ка­
честв работников при выборах. 
Коммунисты избирали в партийные 
органы самых лучших, самых про дан­
ных сынов партии, безгранично пре­
данных ленннеко-еталинскоиу ПК 
РКП (б) уМвЮЩНД беспощадно разип, 
врагов и работать в новых условиях. 
Отводились все те. кто чем-либо 
опорочил себя перед партией, кто по­
пускал грубые политические ошибки п 
извращения, кто не боролся с врага 
ми партии и народа, кто был нечестен 
перед партией. Например, карасукская 
партконференция отвела из списка 
кандидатуру председателя райиспол­
кома Старцева. скрывавшего свою ак­
тивную службу в колчаковской армии 
С яругой стороны, большое количе­
ство отведенных кандидатур об'ясняет-
ся тем. что в отдельных парторганиза 
циях допускались неорганизованность 
н безответственность в выдвижении 
кандидатур. На барнаульской городской 
партконференции инструктор горкома 
Мокрецов выдвинул кандидатуру ЛеЙ-
гап. а потом сам же отказался от нее. 
мотинировав это тем, что Лейтан на­
до еще изучить. Отказывались от выд­
винутых кандидатур и некоторые юде-
гаты других партконференций. 
В составе горкомов и райкомов (по 
84 районам) товарищи, избиравшиеся 
ранее в партийпые органы, составля­
Ю Т 73 проц., в составе членов бюро 
райкомов - 86.9 проц. Это говорит 
о силе н авторитете партийного аппа 
I рам. об устойчивости ясповного ковтя-
| ка руководящих партийных кадров. 
Результаты тайных выборов партор­
ганов показывают огромнейшее зиаче 
| пие решений Пленума ЦК ВКП(б). За 
|крытые выборы укрепили партийным 
;аппарат, повысили его авторитет. 
Вместе с тем надо отметить, что в 
отдельных парторганизациях (завод 
•Вова» в Новосибирске и др.) были 
поныл ки заменить тайное голосова­
ние открытым. Эти грубейшие нару 
шенни решений Пленума ЦК ВКП(б) н 
ходе выборов были вскрыты в устра 
ноны. 
(Окончание на 3-й стр.). 
» 123 30 МАЛ 1937 г. 
С О В Е Т С К А Я 
КАК СЕЮТ 
В БИЙСКИХ КОЛХОЗАХ 
ПИЙСК. 28. (Наш корр.). На I ? мая 
Гтпп;иЙ район выполнил плаи сова 
яровых шчто на 76 процентов. Н;цо 
сказать, что зап. райзо Волков в свод­
ку на 2Г> мая шансом включил предпо­
лагаемую выработку на 26-ос. На путь 
очковтирательства встали, по приме­
ру раЙЗО. II Н е к о т о р ы е |ЦЛ.оВОДНТеЛН 
колхозе п. Председатель колхоза ИМ. 
'газика Бойняшкня па прошлой шин 
гневке приписал в сводке 150 гектаров, 
к о т о р ы е фактически не были засеяны. 
Чтобы провести сев зерновых в 11 
ш е и . ранен должен затевать ежеднев­
но 4500 гектаров. Для зтого есть все 
в о з м о ж н о с т и . МТС располагают парком 
н 300 с лишним тракторов. Сеялками 
обеспечены г избытком. Дело в органи­
зации. Надо вспахать еще 10 тысяч 
гектарон. Медленная работа на пахо­
те грозит затянуть сен Особенно от­
стали колхозы Катунской МТС (дирек­
тор Гати лов'). Колхоз «Волна», имею­
щий план сева Ш О гектаров, выпел 
пил его только на 42,3 процента. 
Остальная земля еще не вспахана. 
Тракторы используются исключитель­
но безобразно. В колхозе «Дружба» 
тракторы простояли целую неделю. Эн 
это время можно было полностью вы 
полнить план в 700 гектаров. 
Нехватает еще 1.200 центнеров се­
мян зерновых. 
Среди свеклосеющих районов крал 
Бийск запимает первое место по раз 
мерам посева. Однако не засеяно еще 
более 600 гектаров сахарной свеклы. 
В этом сказалась установка — сеять 
свеклу после зерновых. Председатель 
колхоза «Красная звезда» Чумаков 
приказал засеять пшеницей свеклович­
ную плантацию, которую колхозные 
пятисотницы подготовили еще с осени 
и обильно удобрили. Под посев свеклы 
он отвел участок, который по своему 
рельефу не позволяет производить ме­
ханизированную обработку междурядий* 
Из 67 колхозов только 36 закончили 
посев свеклы. Колхоз им. Чапаева (Ву-
ланихипская МТС) план сева свеклы 
выполнил наполовину. Остальная земля 
еще но подготовлена. А колхозы «Крас­
ный партизан», им. Калинина (Чем-
ровская МТС. директор Галин) и колхоз 
им. Кагановича (Катунская МТС) сеять 
свеклу даже не начинали. 
В районе есть достаточпо машин и 
все прочие условия для того, чтобы 
выполнить план сева в самые сжатые 
сроки. Затяжка сева явилась резуль­
татом беспечности и пренебрежения 
политико-массовой работой в колхозах, 
результатом неповоротливости земель­
ных работников. Л. ЛЕОНИДОВ. 
С И Б И Р Ь 
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Обсуждение вопросов третьей пятилетки 
Проблемы железнодорожного 
строительства в крае 
Перед транспортом в третьей пятнлет-1 щнй кратчайшим путем Цуэбаос 
ко буду г •поставлены ответственнейшие аахетажм, а после осуществлаи 
задачи. ладной части Южснба 
Под руководством товарища Л. М. Ка­
гановичи желе-шолор окный транспорт, 
отбросив прочь предальчеекмя нормы, 
досрочно выполнил второй пятилетний 
план по пернюзкам. Темны нараста­
ния грузооборота на железных дорогах 
высоки. ;»то нилно |ы соотношения гру­
зооборота в 1986 и 1037 годах. В 1036 
ГОДУ грузооборот опредалнлел в 484,5 
миллиона тонн, и* 1037 ю д запланирова­
но Мб миллионов тонн. 
Имеются |»се основания предполагать, 
что в третьей пятилетке грузооборот 
возрастет по крайней мере в два раза. 
В то же время, протяжение железнодо­
рожной сети может возрасти не более, 
чем на 30 •троцеитов. При этих условиях 
пустота движения достнрнет невиданной 
ни а одной страна величины. 
Отсюда следует вывод, что в третьей 
пятилетке, наряду со строительством 
новых железнодорожных линий, потре­
буется широкая реконструкция и усиле­
н и е существующих дорог. При этом, ра­
зумеется, необходимо помнить, что же-
тезнодорожиый траштаят имеет еще 
значительные скрытые ршариы. 
Западная Сибирь и сопредельные с 
нею области обладают исключительны­
ми естественными богатствами. Разви­
тие народного хозяйства шрая, как и по 
"семг Советскому Союзу, происходит с 
нвиданной быстротой. А сеть желез­
ных дорог у нас недостаточная. 
'Вопросы размещения жел.-дор. сети на 
1 номадных итюстраяствах восточнее Ура-
та, вопросы очередности строительства 
отдельных линий требуют к себе исклю­
чительного внимания ввиду их огромно­
го хозяйственного, политического и стра­
тегического значения. 
Существующие транспортные связи 
между западом и тостожом Союза п виде 
сибирской магистрали совершенно недо­
статочны. Походя из важнейших народ­
но-хозяйственных задач Казахстана, За­
падной и (Восточной Сибири и Дальне­
го Востока, нужно во что бы то ни ста­
ло добиваться) усиления этих связей. 
Речь идет о сооружении южно-сибир­
ской магистрали, переходящей к во­
стоку от Тайшета и ленскую магистраль 
—• Тайшет — '.Падун — Усть-Кут и даль­
ше да байкало-амурокую магистраль. 
Вопрос о направлении Южснба, вооб 
ще и в частности в пределах Западяо-
С.нбя.рского «пая, имеет особое значение 
для [хозяйства всего Союза и в том чи­
сле нашего чорая. 
Первоочередным является участок Юж­
снба Новокузнецк — (Барнаул, откры­
вающий выход из Кузбасса, связыэаю-
е Ка­
ения за 
п н и — н е Южным 
I Уралом. Этот участок должен быть по­
строен в третьей пятилетке. 
Па участке Новокузнецк — Барнаул 
! Южсиб имеет два варианта: южный — 
Барнаул — 'Регул — Новокузнецк и со-
! верный —- Барнаул — Артышта, или 
I Барнаул — Трудл|>мейскал. Северный 
вариант примыкает к линии Новокуз-
I нецк — Проектная на 90 клм. севернее 
Човоадузнециа, Имеется много «за» и 
! «против» этих вариантов. Выбор наивы­
годнейшего парная!* должен быть сде­
лан теперь же. Материал для экономи-
1
 ческого сравнения этих вариантов имеет-I ся. 
Добыча угли и Кузбассе в третьем 
•пятилетии по крайней мере удвоитси. 
Необходимо поэтому создавать новую 
транспортную снизь Урала о Кузбас-
0 1М, Этой связью н должен явиться Юж­
сиб иа участки Барнаул — Павлодар— 
I Акмолинск л Акмолинск — Карталы. 
Оба названные участки Южснба пересе­
кают районы лучших сортов пшеницы, 
позволяют огжолть минеральные богат 
северных лесов Запечбюрая в смежных 
лепных районов. 
Проблема транспортного освоения си­
бирских лесов поставлена, но еще не 
разрешена. Нужен подробный и тщатель­
ный зкономилеакий анализ всех выдви­
нутых направлений, осваивающих лес* 
Обского, Нарымского и Томского рай­
онов. Имеются три основных варианта 
о |1пон,1талынопо траиопартного ослюамЯЛ 
лосов. Ото длинии: аиаргасоас — Татар­
ская, Томск — Енисейск и Ачинск — 
Енисейск. 
Родрвной участок направления Томск 
— Енисейск — линия Томск — Чулым 
в этом году будет, наконец, включен з 
экоплоатацию. Таким образом, леса тя­
готеющие к средней часта бассейна 
р. Чулыма, получают кратчайший и 
удобный выход в районы потребления. 
Но окончание линии Томск — Чулым не 
предрешает постройки всей линии Томск 
—Вниеейся. Вопрос о дальнейшем выбо­
ра варианта или комбинации вариантов 
должен быть решен и зависимости от 
потребности в сибирской древесине и 
лишь после тщательного сравнения 
всех выдвинутых вариантов. При этом 
• 
гва Кулунды, Экнбастуское уголыше необходимо отметить, что линия Та-
; месторождение, а линия Акмолинск — 
! Карталы даст кратчайший выход кара-
I шндмнекому углю на Южный Урал, 
сокращая пробег на 400 километров. 
Рост значения кемеровского промыш­
ленного узла и ею межрайонных и 
внутрирайонных связей требует в треть­
ем пятилетии сооружения линии Кеме-
] рово — Плоти иково и устройства пря-
1 мого выхода из Топок, пудом сооруже­
ния линии Топки — Падунская. Линия 
'•Кемерово — Плотниксео позволит оеао-
нть крупные угольные месторождения, 
! расположенные в пределах ео трассы. 
Увеличение груасшотешх© между Куз-
' басоом и востоком выдвигает необходи-
1
 млеть достройки в третьей пятилетке 
пиши Кемерово — Анжерка, южный 
у и сток которой Кемерово — Барзас 
уже готов. 
Роовитие металлургической промыш­
ленности в Западной Сибири ставит за­
дачу расширения собственной железо­
рудной базы. В третьей пятилетке яв­
ляется необходимым связать о железно­
дорожной сетью (Кузбасса абаканское 
I железорудное месторождение. Наиболее 
целесообразно это сделать путем про-
'дллжения горношорокой линии, т. е. пу-| тем сооружения линии Тяштагап — 
Абаканское. Эту линию, пересекающую 
Кузнецкий Алатау, следовало бы «разу 
же строить с расчетом на электрическую 
тягу. 
Громадная потребность в древесине 
-детает «еобх.гигмъш срочное освоение 
Стахановцы шахты им 
мякин — мастер угля, 
стахановских методов 
Эйх«— Проиопьавояугвль (елозя направо): И. К. Шв-
Д. А. Алексеев—мастер угля первого класса инструктор 
э подготовительных забоях, и в. Т. Солодянкин — мас­
тер угля первого класса. Фото ' V 
Закончили 
сев 
&ИИСК, 28. (По телефону). Перво­
майский зерносовхоз закончил сев зер­
новых на площади 6,400 гектаров. 
Среди стахановцев полей наиболь­
ших результатов добился тов. Ночввй 
М. И, Работая гусеничным трактором, 
он засеял 1.030 гектаров и заборонил 
174 гектара. 25 мая, имея на прицепе 
Ъ сеялок, т. Ночвей засеял 125 гекта­
ров. 
ЛНДРЕЕВКА, 28. (По телеграфу). 
25 мая Андреевский раной план сева 
выполнил на 100.2 проц. Посеяно 
67664 гектара, на 7550 гектаров боль­
ше чем в прошлом году. Продолжается 
сверхплановый сев. Колхозы пашут па­
ры. 
Знатные колхозники сельхозартели им. Ворошилова, Верх-Ануйсиого сельсове­
та, Бьктро-Истокского района, тт. Моисеев Я. Н. тракторист, и сеяльщики 
Целелев Н, Ф,, Дгзыдов С. И, читают в полевом стане стенгазету «Вперед*. 
Фото Н. МЕЛИХОВА. 
таре к — Карга сок и .варианты дороги на 
Енисейск для опасения ангарских ле­
сов не исключают вообще друг друга. 
В перспективе должны осуществляться 
оба варианта. Но вопрос об очередно­
сти строительства этих линий должен 
быть решен теперь же. 
Сооружение линии Каргасок — Та­
тарская вызовет необходимость построй­
ки ливни Кулушда — Семипалатинск 
для осуществления кратчайшей связи 
северных лесов с Средней Азией. 
<У У1цествлеиие ленской магистрали 
(Тайшет — Пануя — У^тъ-Кут) будет 
начато в третьей гоггвдетко, нниду ис­
ключительно важного 10зя*ст«еино!м и 
иатитичесиого значения этой магистра­
ли. *го линия будет «меть лреовоэяое 
аиачеиие. 
Увеличение |ч*увееборота на жмезяых 
додютах ЗапсиЛкрая (на отдельных на­
правлениях грузооборот больше чем 
удвоится) заставлягт щ>оеодить большие 
реконструктивные работы на большин­
стве существующих линий, в особенно­
сти на выходах из Кузбасса. 
Характер рввоиструкнии должен быть 
установлен после выявления размера 
грузооборота. Но уже сейчас совершен­
но очевидна нее^хадимость и целесооб­
разность атактрифи-таацнн. В первую 
очередь в третьей пятилетке электрифи­
кация должна быть осуществлена на 
учч тке 'Белове — Проектная — Эйхе. 
Сдача в акаплоатацию в 1037 году 
участка Томск — ^еньевка и более ин­
тенсивное нспатьзованл») лричулымоякх 
чесов значительно увеличат грузгюбо-
рот ЛИНИИ Томск — Тайга, имеющей 
большой руководящий и од'ем и слабое 
верхнее строение, -^ та линяя будет нуж­
даться в коронноИ реконструкции. Том­
ские оргалшзацни в противовес рекои-
струиции линии Томск — Тайга выдви­
гали ' проект сооружения спрямляющей 
линии Томск — Болотная. Вопрос о 
постчюйке этой липни необходимо иостЛ-
вить на очередь, «о эффективность ее 
может быть определена лишь после 
уточнения цифр орузооборот. 
Развитие производительных сил Ой-
ротнн, в частности увеличение иополь-
эоваятя ее лесов, навысиг грузооборот 
бийской вотки, имоющей малую провоз­
ную шособиость. Реконструкция этой 
линии также должна быть включена в 
плав третьей пятилетки. 
Постройка новых гаахт-гигантст. мак­
симальная маршрутизация угольных 
грузопотоков, организация утдеобогащс" 
ния и закладочного хозяйства ставят 
вопрос п режонструпптин под'ездных пу­
тей в угольных районах, особенно в 
Прокопьевске и Ленинске. В честности, 
р
 9 допьем, пятилетни необходимо оеуще-
1 твнть прямой выход из Ленинского рай-
1она на мпгистрать Проектная — Эйяе, 
построив линию Байкаим — Ерозч1во. 
Проф. В. Е, ЕВРЕЙСКОВ. 
Важные вопросы 
техники безопасности 
(Конференция по вопросам гигиены труда) 
На днях п Новосибирске проходила 
науния конференция, посвященная 
вопросам гигиены труда и заболевае­
мости рабочих в угольной промыш­
ленности Кузбасса. Повестка дня кон­
ференций, разработанная институтом 
санитарии и гигиены, не могла не За­
интересовать рз&отников Кузбасса. 
Предполагалось обсудить такие жи-
вотрепещущио вопросы, как борьба с 
отравлениями шахтными газами, борь 
ба с промышленным травматизмом, 
ожоги от аккумуляторных ламп, воп­
росы вентиляции шахт. 
Но работа конференции разочаровала 
угольщиков. 
Докладчиком по первому вопросу 
был доктор <1>ле«р. Представленный 
докладчиком большой графический 
материал был выставлен перед са­
мым докладом и поэтому никто из 
присутствующих не имел возмож­
ности ознакомиться с ним. Докладчик 
скороговоркой читал об'емистую руко­
пись, невзирая на аудиторию и стре­
мясь только уложиться в отведенные 
ему регламентом 40 минут. 
Несколько замечаний по сущевтву 
доклада. 
80 процентов доклада были погвяще 
иы не. вонросу борьбы с отравлениями 
шахтовыми газами (как это было ука­
зано в повестке), а педантичному эле­
ментарному описанию составов взрыв 
чатых веществ и вопросам проветри­
вания забоев, 20 процентов доклада 
были отведены выводам, повторявшим 
злемонтарпые, всем известные основы 
техники безопасности. 
Таким образом, т. Флеер пвлего но­
вого не внес в разрешение этого важ­
ного вопроса. 
Второй сер? езнейший доклад докторв 
Никифорова (Прокопьевск) «Статисти­
ка травматизма в Прокопьевске» был 
скомкан регламентом в 20 минут. И все 
же, несмотря на жесткий регламент, 
доктор Никифоров очень образно нари­
совал картину наглого игнорирования 
вредителями вопросов техники безопас­
ности, направленного к усиленному ро­
сту травматизма в Прокопьевске. 
К ИТОГАМ ВЫБОРОВ 
ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНОВ В КРАЕ 
(ОКОНЧАНИЕ4 
Против хвостизма 
и •«большевистского 
псин мания внутрипартийной 
демократии 
Итоги выборов одновременно говорят 
0 том, что отдельные партийные орга­
низации и их руководители не сумели 
ооеспечить высокое качество руковод­
ства выборами по-новому, не поняли, 
что развертывание внутрипартийной 
И'мократин требует подлинно больше­
вистского, неизмеримо лучшей» руко­
водства выборами со стороны райко­
мов и горкомов. Не поняв этих важ­
нейших задач большевистского руко­
водства выборами, некоторые райкомы 
н горкомы допустили грубые извраще­
ния указаний ПК ВКП(б) и формаль­
ное, ложное понимание внутрипартий­
ной демократии. 
всего, выразилось в 
от руководства выбо-
быв. секретарь горко-
предоставил самотеку 
выборы в Вокзальном районе, не вы­
ступил с отводами явно неподходящих, 
недостойных кандидатур. подменил 
• 'ольшевистск) И принципиальность 
трусливым «нейтралитетом», забыл о 
своей важнейшей обизанности руково­
дить выборами. !> результате оказа­
лось, что н райком были избраны 
Трутников, юк.1 аншийся из пар­
тии за потерю большевистской бдн-
1 е.||.1|01"ш. и политический слепец Ма­
линовский, проглядевший вредитель­
скую деятельность троцкистских баи 
дигов п тресте «Томлес». 
Хвостизм и трусливый «нейтрали­
зм, прежде 
самоустранении 
рами. И Томске 
ма Курангкнй 
тет» оыл допущен и на ребрихинском 
районном партсобрании. Руководители 
райкома не дали отпора неправильным 
выступлениям и принимали за чистую 
монету даже явно демагогические вы­
пады. 
Такой же трусливый хвостизм допу­
стил и секретарь Парфеновского рай­
кома т. Убегов. На районном парт­
собрании было внесспо предложение: 
отнетить в резолюции, что секретари 
райкома Убогов и Юхтин, вместо раз­
вертывания большевистской критики и 
самокритики, грубо зажимали само­
критику, совершенно оторвались от 
масс. Тяжелое и серьезное обвинение! 
Между тем, при обсуждении отчета 
райкома и проекта резолюции на рай­
онном партсоорапнм пе было приведе­
но конкретных фактов, подтверждаю­
щих грубый задам самокритики со 
стороны руководителей райкома. 
Тов. Убогов понимал, очевидно, явное 
несоответствие этого предложения с 
действительным положением дел. но 
выступить против него це решился— 
как бы, мол, не поняли, что он зажи­
мает самокритику на районном соб­
рании. Это. конечно, но большевист­
ское, ложное представление о внутри­
партийной демократии. 
Самоустранение от руководства вы­
борами проявлялось и в том, что в ряде 
районов партработники не оказывали 
помощи собраниям и конференциям в 
организованных выборах президиума, в 
подборе кандидатур, в руководстве нх 
обсуждением п г. д. В результате на 
отдельных конференциях (октябрьская 
н др.) много заседаний тратилось на то. 
чтобы выслушивать часовые бит рафии, 
многоречивые рассуждения вокруг да 
около, копание в мелочах. 
Ути и подобные им факты свид'тель-
стнуют о том. что необходимо допиться 
вривильного понимания внутрипартий­
ной демократии и четкого ее осуще­
ствления в практике работы партий­
ных организаций. 
Сила нашей партии состоит в том. 
что она относится к работе каждого 
партийного руководителя, каждого ком-. 
муниста с величайшей требователь­
ностью, сурово критикует их ошибки и 
недостатки, обучает кадры па их собст-
венных ошибках. Сделать все выводы 
нз уроков отчетно-выборных собраний и 
конференций — значит добиважься 
I большевистской организованности и : 
. принципиальности в любом деле, обес-
I печивать четкое выполнение указаний 
I партии. 
До конца ликвидировать 
недостатки и запущенность 
партийно политической 
работы 
Высокая активность, развертывание 
критики и самокритики на отчетно-вы­
борных собраниях и конференциях об-, 
нажили в каждой парторганизации 
крупнейшие недостатки в партийно-по­
литической работе. 
Большинство конференций отметило, 
факты притупления большевистской 
бдительности и несвоевременного разо­
блачения японо-немецко-троцкистгких 
агентов, бухаринских контрреволюцио­
неров н иных двурушников. Точно так-"' 
же большинство конференций отметило 
отсталость партийной грппагчиы. пе-
удовлетнаритеаьную постановку поли­
тической агитации, слабость политиче-
с кой работы в массах. 
Первейшая обязанность каждого ру­
ководителя парторганизации—сделать 
для себя исчерпывающи
 1
 выводы из от­
четно-выборных собраний п конферен­
ций, немедленно н знергично взяться за 
исправление конкретных недочетов 
партийной раооты. выявленных во 
время выборок, возглавить огромную 
выросшую активпость коммунистов, 
изменить всю политику и методы своей 
работы. 
Кое-где партийные руководители еще 
рассматривают самокритику, как кам­
панию, и успокоились после выборов, 
не организуют большевистской реализа­
ции решений отчетно-выборных собра­
ний и конференций. 
Успокоенность после выборов имеет­
ся в работе Каргатского, Эйхевского, Та­
тарского и ряда других райкомов партии. 
Плохо идет работа по ликвидации 
последствий вредительства в Ленинске, 
Барнауле, Анжерке. 
;*ти проявления самоуспокоенности и 
благодушия совершенно нетерпимы. 
Со времени Пленума ЦК ВКП(б) про­
шло уже около трех месяцев. В наших 
условиях — это большой срок. Ужо 
высшее и среднее партийно-пплитиче-
скос, образование, тысячи коммуни­
стов окончили различные курсы под­
готовки и переподготовки. Коммуни­
сты растут* на практической работе, 
овладевают техпикой, знаниями,накап­
ливают громадный опыт работы на 
конкретпых участках социалистическо­
го строительства. Партийные руково­
дители должны хорошо шумело не­
цел ьзовать эти огромные знания и 
опыт коммунистов в своей повседнев­
ной практике, чутко прислушиваться 
к членам партии, к рядовым работни­
кам.
 1 
Повысить бдительность, 
овладеть большевизмом! 
вполне законно требовать от райко- _ Внутрипартийная работа должна 
мов, горкомов и парткомов конкретных 
результатов в перестройке партийно-
политической работы. 
Партийные организации в ходе вы­
боров выявили и приобщили к актив­
ной партийной работе новые большие 
резервы партийных кадров. Дальней­
ший рост активности коммунистов и 
их творческой инициативы, повышение 
их большевистской бдительности созда­
ют все условия дли того, чтобы пар­
тийные организации в кратчайший 
(|юк ликвидировали крупнейшие недо­
статки в своей работе. 
Товарищ Сталин учит нас, что «од­
ного лишь нашего опыта, опыта ру­
ководителей недостаточно для того, 
чтобы правильно руководить, что необ­
ходимо, стало быть, дополнять свой 
опыт, опыт руководителей, опытом 
масс, опытом партийной массы, опы­
том рабочего класса, опытом народа». 
Кадры краевой' партийной организа­
ции за последние годы в огромной сте­
пени выросли. Значительно повысился 
общеобразовательный, культурный и 
нолетичйский уровень коммунистов. 
Например, более 3000 коммунистов за 
последиив годы получили законченное 
ыть направлена к тому, чтооы акти 
визировать каждого коммуниста, сде­
лать его активным организатором масс, 
бойцом, агитатором за дело партии. 
Предательская, шпшнеко-вредитель-
ская деятельность троцкистских банди­
тов в Кузбассе и на Томской дорог?, 
подрывная деятельность правых контр­
революционеров в крайплапе, Волот-
нинском и Ведовском районах задела 
не только органы промышленности н 
транспорта, но и ряд партийных и со­
ветских организаций. Серьезные недо­
статки в работе парторганизаций (пре­
небрежение партийно-политической ра­
ботой, зазнайство, беспечность и т. п.) 
ослабляли бдительность, культивиро­
вали благодушие и ротозейство в отно­
шении заклятых врагов народа. 
Политическая беспечность и придуп-
ление бдительности в отдельных парт­
организациях были допущены даже 
при выборах делегатов конференций. 
Так. например, делегатами Кагаиовнч-
скей конференции (Новосибирск) ока­
зались — прочатель партии, покрови­
тель врагов народа Иельдема и связан 
пая с троцкистскими бандит 1*1 Мн-
хахутява 
Внедрявшаяся вредителями система 
разработки (зоны с обрушением) вы­
звала в 1935 году в ш а г ш Прокопьев­
ска множество несчастных случаев. Не 
соблюдение должных мер безопасности 
в оборудовании печей (перекрытие пе­
чей, хорошие лестницы, надежные пол­
ки и т. д.) привело к частым слу­
чаям падения людей в пели. Несвое 
временное крепление очистных и под­
готовительных забоев увеличило коли 
чество трлвм от обвалов и обрушений 
Доклад доктора Никифорова с боль­
шой остротой мобилизует горно-техни­
ческий надзор на усиление внимания 
вопросам техники безопасности. 
Затем в коротком сообщении доктор 
Флеер познакомил аудиторию с факта­
ми ожогов от аккумуляторных ламп. 
На этом закончилась работа конфе­
ренции. 
Самый факт созыва такой конфе 
рвяцнн нужно считать положительным 
явлением, ибо кояфед^нция пыталась 
разрешить актуальные для Кузбасса 
вопросы. Но проводить такие конферен­
ции нужно иначе. Прежде всего о со­
ставе аудитории. Мы считаем, что ос­
новную часть слушателей должны со­
ставлять угольщики. На этой конфе­
ренции были врачи и почти не было 
угольщиков, не было инженерно-тех­
нических работников Кузнецкого уголь­
ного комбината, на которых по суще­
ству были рассчитаны доклады. (Од 
ЦК угольщиков но было даже предста­
вителя). 
Работникам института санитарии и 
гигиены следует организовать ряд лек­
ций и докладов на рудниках Кувбасса 
по вопросам борьбы с травматизмом и 
мер профилактики для рабочих и инже­
нерно-технических работников. 
При разработке мер борьбы с травма­
тизмом необходима самая тесная увяз­
ка между институтом санитарии и ги­
гиены, Кузнецким угольным комбина­
том и горно-технической инспекцией. 
Инженеры: Р. БУТКЕВИЧ, 
Г. ПОДБЕЛЬСКИЙ. 
1 » 
Чтобы добить подлых врагов народа, 
чтобы ликвидировать начисто троцки­
стских и иных двурушников, необхо­
димо до конца по-большевистски раз­
делаться со всякими проявлениями ю-
литической беспечности, успокоенно­
сти и зазнайства. 
Лозунг товарища Сталина об овладе-
нии большевизмом и ликвидации на­
шей беспечности пробует от партий­
ных руководителей умелого сочетания 
партийно-политической, партнйно-орга-
низационной и хозяйственной работы. 
В некоторых парторганизациях края 
решения Пленума ЦК ВКП(б) были по­
няты неправильно. Это выразилось, в 
частности, в том, что Кемеровский 
горком на собрании партактива не­
правильно ориентировал парторгапиза 
цню города на ослабление руководства 
хозяйством. В Ленинске многие шахты 
во время выборов не улучшили, а ухуд­
шили свою работу. 
Овладеть большевизмом — это зна­
чит решать задачи партийно-политиче­
ской, партийно-организационной и хо­
зяйственной работы, пользуясь всем 
опытом большевизма, умело сочетая 
все стороны партийного руководвтва. 
• 
Выборы явились началом перестрой­
ки работы краевой парторганизации 
для успешного руководства трудящи­
мися края п предстоящих выборах в 
советы по новой Конституции. 
Необходимо закрепить и иеуклочио 
усиливать политическую активность 
масс, направить ее на полную ликвида­
цию троцкистских, правых и иных дву­
рушников, на повыше и ие бдительно­
сти, на овладение большевизмом. 
Краевая парторганизация, закреплял 
и развивая итпи выборов, должна но 
кавать образец большонивтекого вы­
полнения иуориче ких задач, выдвину­
тых Пленумом ЦК ВКЩб) и товари­
щ и Сталиным. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
М МАЛ 1917 г. № 123 
Еовые кнщи 
„Семья Оппенгейм" 
Западное иГш ре кое. краевое издатель-
'гвл переиздало роман илвгпн.чо пи-
•атоля антифашиста Люна Фейхтван-
гера — «Семья Оппенгейм >. Книга от­
крывается предисловием Лиона Фейхт­
вангера, написанным им специально 
1ля краевых и областных ияда'тельств 
^ГИЗа. Ниже мы помещаем это нреди-
ловяе. 
Выпуск моих книг в издательствах 
отдаленных краев и областей Совет­
ского Союза доставляет мне особен­
ную радость. I 
Многое в Советском Союзе произ­
вело на меня большое впечатление. 
Но едва ли не самое сильное впе­
чатление произвела на меня та ве­
ликая и подлинная тяга к просве­
щению, которая существует ныне в 
широких народных массах, стоявших 
ранее в стороне от культуры. Со 
всех концов огромной страны, из са­
мых глухих уголков ее. ко мне об­
ращались и лично и письменно пред­
ставители рабочей и крестьянской 
интеллигенции, читатели из рабочих 
к крестьян, с вопросами и сомнения­
ми по поводу тех пли иных момен­
тов, затронутых в моих книгах, да­
вая моим произведениям положитель­
ную или отрицательную оценку. Все 
зтн люди живейшим образом показа­
ли свою свежую и глубокую воспря-
кмчивость ко всему, что является ис­
точником знания. Какими затаскан­
ными по сравнению с новизной и 
свежестью взглядов этой молодежи 
кажутся мвеняя читателей из старо­
го мира! 
На мою долю выпало великое сча­
стье увидеть собственными глазами 
ту грандиозную победу, которую ра­
зум, гуманизм, человечность одержа­
ли на огромной территории Советско­
го Союза. Победа эта. брошенная на 
чашу весов, в 10 раз перевеши­
вает поражение, нанесенное цивили­
зации в центре Европы. 
Когда по-настоящему сознаешь, 
какое значение для цивилизации име­
ет эта жадно вбирающая в себя зна-
пия молодежь, эти новые читатель­
ские пласты, эти люди, глядящие на 
мир совершенно новыми главами, 
воспринимающие явления своим не­
предвзятым, неиспорченным мозгом, 
— когда осмысливаешь это до кон­
ца, тогда видишь, что на огромной 
части земного шара действительно 
происходит гигантское возрождение. 
Ширится грудь, взволнованная вели­
чественной картиной этого социаль­
ного гуманизма, и хочется восклик­
нуть ликующими словами поэта, вос­
певавшего зарождение буржуазного 
гуманизма: 
«Расцветают науки и искусства. 
Хочется жить и жить!». 
Вот почему я приветствуй^ и-здание 
«€емьи Оппенгейм» в об единении 
краевых издательств. 
Лион ФЕЙХТВАНГЕР. 
Москва. 
27-го января 1937 года. 
• 
Книга выпущена издательством оп­
рятно, тиражом в 20.000 экз. Перевод 
с немецкого И. А. Горкиной. Роману 
прецпослана статья Ив. Аннсимова о 
творчестве Лиона Фейхтвангера. Цена 
книги в переплете Г) р. 50 к. 
ПРЕРВАННЫЙ АКТИВ 
С большим запозданием пркстутг.ил ак­
тив работников театра «Красный фа­
кел > к обсуждению решений февглль-
окого 'Пленума ЦК ВКЛ(б). Собранно на-
чалось только 18 мая. 
Лиректор театра т. Стгинттгт не подго-
кчн.зсп как опадует к докладу на акти­
ве работников театра. 
Остановившись лпкользь на репертуа­
ре, упомянув о наличии р&*общеншости 
• коллективе, раскритиковал недочеты 
админж'тратжшр-хоаяйЧугвеетгого руко­
водства, тов. Отедапгч не яодверг развер­
нутой критике творческих оши&ж теат­
ра, не проанализировал -еерьезныр пог­
решностей ъ выборе репертуара! не 
нс.крыл причин, нарождающих болезнен­
ны*', незторогвые нзаимоотнопюния меж­
ду коллективом театра а его художеет-
неилым ру.ковоас<гаом. Умолчал тов. 
Отаичнч и о том. что идеологическое ру­
ководство театром целиком был» перо-
домреим ям художественному руконоди-
те.тю тою. Литвинову, не всегда, пра­
вильно разрешившему поставленные пе­
ред ним задачи, допускавшему серьез­
ные ошибки в своей режиссерской ра­
боте («Любовь Яровая». «Борис (Годунов» 
и др). 
Следуя тону, заданному докладчиком, 
выступавшие также обходили наиболее 
острые и актуальные вопросы тэорче-
окой жизни театра, а ведя н подними.ш 
нх, то чрезвычайно осторожно, без упо­
минания имон и фамилий. II это не слу­
чайно. 
В коллективе театра долго и упорно 
нажималась самокритика. Докладчику 
следовало со всей резкостью сказать об 
атом. По теш, Стаичич деликатно на­
мекнул лишь, что «в вопросам критики 
и самокритики он (Оганчич) но всегда 
занимал правильную .позицию». 
Пять лет .существует в Новосибирске 
«Красный фыкел». И .вот на шестом го­
ду раздаются голоса, что коллеьти»; 
разобщен, что у теагрп. нет тво'гчеокэ-
го лица. Актеры приглашаются из оп­
ределенный сезон. Актеров, играющих в 
театре по два—три года, — единицы. 
Каждый режиссер ставит опвктшкль, не 
получая Ни руководства, «и помощи. 
Театр фа/ктически но .имеет .художествен­
ного руководителя, не имеет тлэрч-. 
ских перспектив. 
Выступавшие (артист Краспльпиков и 
др.) приводили всему этому достаточ­
но веские .подтверждения. 
— Руководство театра знает из всего 
коллектива только некоторых ведущих 
МСТброа. Эта, группа, называемая к шут­
ку янтонюмной .республикой, стоит 'особ-
пяком. Большинство же актеров предо­
ставлено самим себе. Часть из пих на­
ходится в роли летгелонеров: получает 
ставку н ровным счетом шпего не де­
лает. О других изредка вспоминают и 
раз п сезон дают роль. Например, озна­
комившись с игрой молодого актера те­
атра «Ку-ть'армеец Кузбасса» т. Санков-
ского. руководство театра пригласило 
его в труппу, и... вскоре забыло о нем. 
— 410 рублей, которые я получаю, 
говорил на активе т. Оанковокий. — 
Иедьая иначе раюаматриаать. как пеп-
сню. Ролей мне не давали. Я слоняюсь 
без дела. Стыдно смотреть товарищам 
в глаза, я н.тбегуип ветрея с ними. Страш­
но то. что я не один. Вынужденных без-
далынигсов а нашем театре много. 
— йабротеиа в театре и молодежь 
семомюгательного состава. Учеба среди 
них фактически не ведется. Предостав­
ленные гамим себе, они, заимствуя худ­
шие традиции дорвваткжпомных теат­
ров, пьянствуют, дебоширят. 
Случайна ли автомобильная катастро­
фа, во время которой тюгиб артист Ро­
дионов, — погиб потому, что группа 
пьяных .актеров устроила еочтгую ггжку 
и« аипомобиле. (Катастрофа не <:.тучайна. 
Она — прямое следствие существую щах 
« тег.фс неадо.|)(»аых, гнилостных <ва-
'•трймшй. Однако, 'руководителя «-Кран­
ного факела» даже и из этого события 
ле сделали необходимых •выводов. 
(Не было творческий огл*ботанвоет.и 
между режиссерами театра. 
— За два года моей работы в сКрас-
ном факеле», говорил режиссер Вага­
нов, — ии один режиссер, не говоря 
уже о работниках отдела по делам ис­
кусств, не сказал маю ни слова о моей 
деятельности. Мне давались пьесы, а 
как я гах ставил — плохо ли, хорошо да 
— николо не интереоовало. 
Главный художественный руководи­
тель оторван от коллектива. Воспита­
нием, учебой актеров, режиссеров он не 
занимался. Каждый варится в собхгпвев-
ном соку. 
Как нодбнрвдел репертуар я можно 
ли назвать только ошибкой постановку 
антихудожоственных пьес, вроде «Боль­
шого дня» Кнршона или «Далекое» Афи­
ногенова. 
— Директор театра, прочтя пьесу, ска­
зал, что она плохая. — говорит т. Ба­
талов. — Главный художественный ру­
ководитель заявил: пьеса никчемная, 
антихудожественная. То же самое гово­
рил и я. Но после всего этого мы реши­
ли, что... пьесу надо ставить. 
Такое беспринципное отношение — по 
яркое ли свидетельство притупления по­
литической бдительности! 
(Выступление главного художественно­
го руководителя т. Литвинова напоми­
нало призыв пушкинской Татьяны: 
«Никто мс«я не понимает, 
Рассудок мой изнемогает, 
И Мчхтча гибнуть я должна». 
Д1ельком упомянув о своих ошибках, 
тов. Литвинов не сказал о том. что каж­
дое критическое замечание по его адре­
су им преследовалось. Творческую ра­
зобщенность коллектива и режиссуры 
он об'яаннл дам, что его. Литвинова, 
высокие стремления и чаяния всегда 
встречали со стороны всех противодей-
<тв!№. .11 а «том своем выступлении тов. 
Л ш Я н н о э снова противопоставил себя 
всему коллективу. 
<Дказав о вредной рецензии троцкиста 
Панкрушина, опубликованной в 1931' го­
ду, тов. Литвинов скромно умолчал о 
том. что этот «критик» был трубадуром 
театра. По задалию театра, он написал 
монографик), в которой превозносил ' 
«|Красны11 фялсел» до небес... «Правда» ' 
с* ггерщенко правильно укапала тогда 
театру на огромный вред зтого аллилуй- . 
сяоого панегирика, сфабрикованного по ' 
заказу самого же Литвинова и оаклю- ; 
чавшого в себе контрреволюцнонную I 
тро1гкистслсую пропаганду. 
Наряду с отдельными достижениями, 
которых добился театр, в особенности за 
последнее время, в его работе немало 
промахов, серьезных ошибок. Обществен­
ность ожидала, что театральный актив 
всироет все болезненные явления в жиз­
ни театра, скажет в латаьгй голос о 
всех недочетах, подвергнет подлинной 
большевистской критике всех, кто воль­
но или невольно поотиводейотвовал твор­
ческому росту театра, 
Пока этого на активе нет. Большим-
с т о выступающих обходит острые воп­
росы, а отдельные товарищи пытаются 
свести прения « обсуждению только 
второстепенных дел. 
Характерный факт. На четвертый день 
собрания алстива заболел директор теат­
ра тов. Огаичич. .По этому случаю соб­
рание прервано... до выздароатения ди­
ректора. 
В. ЕЛИСЕЕВА. 
В Ойротии цветет черемуха. На снимке: пионерка Аня Коробейникова, ученица паршой ойроттурмиской школы в саду. 
Хоро 
шие всходы 
яровых 
ЛЕНИНСК, 29. (Запсибтасс). На еф-
ремовском участке бригады орденонос­
ца т. Демидова в колхозе им. 9 января 
появились отличные всходы пшеницы. 
На каждом квадратном метре насчиты­
вается 347 всходов. По подсчетам 
звеньевого т. Кузнецова, этот участок 
даст рекордный урожай. 
Межкраевой кино-журнал № 3 
Новосибирская студия Союзкинохро-
никн закончила работу над третьим но­
мером межкраевого кино-журнала. В 
журнале показаны: переход на оленях 
но маршруту Салегард (Обдорск) — 
Омск, снятие урожая гибридов пшени­
цы в теплицах Цицнна, отправка судов 
в дальнее плавание, раоота знатного 
орденоносца-сталевара Русских во вре­
мя орджоникидзевской вахты, пребыва­
ние западносибирской делегации у по­
граничников Дальнего Востока, Коро-
тсев—отец на могиле сына и другое. 
Конструкторы а в ш о т о р ч и к а 
полупили премию 
Кзнструкторы миниатюрного бензи­
нового моторчика, студенты Томского 
индустриального института — Черно­
морцев и Шевцов на-днях получили Я 
Центрального совета Осоавнахима пре­
мию 3 тысячи рублей. Премия эта была 
прясуждена им на всесоюзном конкурсе 
за моторчик «ЧШ-3». 
Как уже сообщалось, новосибирские 
авиамоделисты сейчас ведут испытания 
моторчика «ЧШ-3» на авиамоделях в 
полете и добились хороших результатов. 
В последний раз при испытаниях 24 
мая авиамодель, снабженная моторчи­
ком, пролетела более 3,5 километра. 
ШАХМАТНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ТУР 
Г, четырнадцатом туре чемпион города Су­
харев иа 18-м ходу выиграл партию у пер­
вокатегорника Любутекого. 
Игравший белыми Днгв, в сицилнянгкоя 
партии против Рассохина, развил анергнчную 
атаку на королевском фланге. На 7 и 8 хо­
ду Диев отдал слона и кони за ладью и две 
пешни. Партия протекала очень остро. В 'вк­
лючение Лиев остался с четырьмя пешкамв] 
против слона и двух пешек Расоохина. Но 
сумев найти правильного продолжения. Лиев 
упустил шансы на ничью, потерял все чеш­
ки и проиграл. 
Летчик Феокин доигрывал в атом туте пар-
тлю с Окуяцовым и на 84 ходу добился вы­
игрыша. Бабкин отложил после 78 хода пар­
тию с Габовичем, имея я ладейном апдшпи.те 
лишнюю проходную пешку. 
Чемпионат подходит к концу. Осталось до­
играть отложенные и несыгранные партии. 
Фегкин — единственный участник, сыграв­
ший все игры. Финал он провел хорошо, вы-
ш р ш подряд четыре партии. Иа четырнад­
цати он выиграл 9 и проиграл 5 партий. 
Опереди попреяоюму Сухарев, имеющий 
сейчас Й очков иа одиннадцати. За ним идут: 
Рассохин — 5 из восьми и Я отложенные; 
Винокуров — 81^ из десяти п Краснов — 
и., н.» семи и 2 отложенные партии. 
В женском чемпионате впереди Осипович 
— 81^  на семи и 2 отлои:емиые и Дорошии-
евая — 5 па шести. 
С П О Р Т 
Л Е Г К О А Т Л Е Т И Ч Е С К И Е 
С О Р Е В Н О В А Н И Я 
Сегодня, в 5 часов нечера. па стадионе об­
щества «Спартак» проводятся легкоатлетиче 
сине соревнования. И вствфетяыИ забегах 4 по 
100 метров. 5 По 500. III — но НКЮ метров И 
в комбинированной нети.рете для юношей п 
девушек участвуют команды спортивных об­
ществ. 
А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Е К А В Е Р З Ы 
• Д Н Е В Н И К * 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 
У Г О Л Ь 
28 мая Кузнепкпй угоаьный комбинат до­
был !'•»!« тонн угля. План кыполнеи на 81 
пропоит. По трестам -тюбыто: 
Иол. р«Лш) 
ш 
• 
(в метрах 
г и 
X 
Ста.тинутоль 
н 
123.4 Я8 
Прокопьевск) гоАь 7МЛ 78 1Я5.8 04 
Ланннуголь 80^ 77 78.5 26 
Анжороуголь 7(К« 78 5Я.Я 48 
Кагиноннчуголь ШП 8Я 47.Л VI 
Молотопуголь 884,4 8л Мч.Л 28 
Куйбышевуголь 18.М 82 Яв.П • 
Кемеровоуголь 1562 71 14,2 14 
М Е Т А Л Л 
События развивалась таким образом. Ь 
сентябре прошлого года техник Яшкинского 
радиоузла ушел в армию. Начальник Тянгнн-
гкого радиоотлела Миков, в ведении кото­
рого находилась яшквпекая радиоточка, выд­
винул на должность техника одного иа луч­
ших монтеров, проработавшего в Тайге три 
года. Выдвижение оказалось удачным. Тихо, 
мирно прошло иолгода. Но в апреле в Тай-
гннском радиоузле вдруг появился незнакомец 
и пред'явил направление из краевого управ 
леннн связи на должность техник.. В бумаж­
ке указывалось, что вновь назначенному 
технику выдан аванс за счет Тайгии.-кого 
радиоузла н сумме 100 рублей... 
Незнакомец быстро освоился в иопой мест­
ности и занялся тем, что стал анергично про­
пивать аванс. Миков же вызвал к телефону 
заместителя начальника радиоотдела красного 
управления связи т. Радовсвого. Он высказал 
<му удивление, зачем прислали техника, ког­
да никаких запросов ие было Гадовский 
распорядился выслать командированного об­
ратно, дав ему на дорогу М рублей. 
Прназжий техник уехал. Жизнь в ТиТгяч-
еком радиоузле пошла своим чередом. По не­
долго. 
Дело в том. что начальник краевого радво-
отдела Колбасин некоторое время был в за­
труднении, — кого же считать виновником 
напрасной командировки и на чей счет отве­
сти расход. Своих людей в отделе начальни­
ку обидеть не хотелось, и он нашел, что бу­
дет всего удобнее считать виновник,.* и от­
ветчиком Микова. Пыл пэдаи прикао, в ко 
тором предлагалось взыскать с злостного ви­
новника Микова 137 руб. 82 коп., израсхо­
дованные на командировку пьяницы в Тайгу. 
Так был решен вопрос <яаходчивым> адми­
нистратором Колбас.иным. Но усердие оказа­
лось оверх ума. 
Г. СИЛИН. 
28 мая Кулнецкий металлургический комби-
йат им. Сталина выплавил 4Яп^  тонны чугуна 
(10з,7 проц.1. Д8Ю тонн стали (М.1 проц). Про 
катано блюмсои 4086 тонн проц.), рель-
собалок 1Я47 тонн (74.(> проц). листового же­
леза Ш тоины (81.4 проц). Стан «а00» дал 
продукции 1138 тонн (80,1 проц.). 
Т Р А Н С П О Р Т 
28 мал на Томской дороге погружено всего 
80,2 проп. Угля погружено 2412 вагонов (72,1 
проц. плана). 
И З В Е Щ Е Н И Е 
81-го мая. с 7 до 8 час. веч., в парткабинете 
горкома ПКП(б| (дом Ленина) проводится груп 
повия консультация для пропагандистов по 
истории партии на тему: «ОБРЛЯОВА НИК РОС 
СОН..ДЕМ. РАБОЧЕЙ ПАРТИИ И ПОЯВЛЕНИЕ 
ВНУТРИ ПАРТИИ ФРАКЦИЯ БОЛЬШЕВИ­
КОВ И МЕНЬШЕВИКОВ» (1001—1В04 гг.) и с 
1 до 8 час. нсч., нидннидуальио-групповая 
консультация дли партийно-комсомольского ак­
тива цо решениям VI пленума ЬЦСНС. 
Т Е А Т Р 
КРАСНЫЙ ФАКЕЛ 
30 шля утро ш вечер 
Премьера 
КОВАРСТВО и ЛЮБОВЬ 
Начало утре я. спект. а 12 час. Пачио »еч. спект. в 8 чае. 
Сааомвые балеты дейотантельяы. 
Каела открыта с 11 до 8 ч. два и с •) д.. ' ч. веч. Тел. 11-038. 
Цраавмыптеа аалакя с лвстаки! б «дето! я а дои. 
ЦИРК ШАПИТО 
О Т К Р Ы Т 
1 июня 
Е
Л Е X Н Е Г О 
С Е З О Н А 
Начало в Я час. 30 мин. веч. 
Касса с 11 ло 1 часа дня и с 5 до 10 час. веч. 
Д И Р Е К Ц И Я Ц И Р К А 
проевт асе оргаянааадш, захлатчяатае договора я» севян 1887 г. 
получат балеты 1 коиторе Гоецирка, ул. Фрупве, 10. 
Дли получевял балетов необходимо иметь доверенность и 
воуучеяае, ажцептовааяое бвнком. 
САД им. СТАЛИНА 30 51 
Открытие С А Д А и летнего Т Е А Т Р А 
В саду БОЛЬШОЕ ГУЛЯНЬЕ 2 оркестра музыки. 
Танцы, фейерверк, аттракционы 
В летнем театре гастроли казахской государ 
ственпой филармонии 
Сезонные билеты действительны. 
30—талон л» 2, 31-талон М 3. 
П Р О П Е Т Н И Н О НовыЛ ааукоко! художественный фильм 
- 7 1 ^ — ^ е л - Т Р И Н А Д Ц А Т Ь 
г, 1-43,5-40, 7-18, 9 Квно-журнм ,Первомайские торжества в 
в 10-4* ч. веч. Новосибнрске" 
В вощцертвом вале джал-оркеотр под управлевием Г. Ы- Камврскога. 
СКОРО! Г I Ь Л К 
1-й Р О С Н И Н О ЕЖЕДНЕВНО 
Премьера большой авуковой худож. фи.тьч 
Начало сеансов: 
2-80, 4, !...«.. 7, 
к до. 10 ч. 
Вовы! авуковой журнал .К событиям в Испания,' 17 выпуск. 
В фойе концерты оркестра. 
Скоро Женитьба по Гоголю. 
Ю Н Г Ш Т У Р М 
Начало саалсоа: 
Днем— 2-30, I, 6-80. 
Вечерч1-7. в-Ж).10ч 
Д Н Е М Ч у д е с н ы м н о с т е р и др. 
ВВЧВГОМ звук, художеств, комедия 
С Л У Ч А Й Н А Я В С Т Р Е Ч А 
( иио .РОТ-ФР0 Т-
(быаш. клуб мьи.аааода) 
Нач. ееак.: в 4 (детскв!) 
Ч У Д Е С Н И Ц А 
В фо!в гимфопнческий оркестр 
ТРЕБУЕТСЯ ЭКОНОМИСТ по торговле 
Октябрьская, 19, гормолзавод. 
Сохранность, быстрота пересылки и доставка 
корреспонденции адресату в сокращенные 
контрольные сроки обеспечена. 
Д В И Ж Е Н И Е С А М О Л Е Т О В Е Ж Е Д Н Е В Н О : 
НОВОСИБИРСК—СВЕРДЛОВСК—МОСКВА. 
НОВОСИБИРСК—"лРКУТСК—ХАБАРОВСК. 
НОВОСИБИРСК-КЕМЕРОВО. 
Тариф снеговой корреспонденции: 
Почтовые карточки 50 коп. Письма и бандероли 
первые 20 гр.—80 к., последующие 20 гр.—30 к. 
Авнапосылки и газеты по особому тарифу. 
НОВОСИБИРСК, УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ. 
Новосибирский Д о м Красной Армии ста­
вит в известность всех заинтересованных 
лиц и учреждений, что существовавшие 
при Д К А подсобные предприятия и груп­
па наглядной пропаганды с 1 января 1937 
года ликвидированы, претензии прини­
маются до 15 июня с. г. 
Заводу Сибмашстрой (ЗГО) требуются 
токаря, фрейзеровщики, слесаря, 
эл.-сварщики, экономисты-плано­
вики, финансисты и статистики, ст. 
бухгалтера, счетоводы, знакомые с 
производством. 
Обращаться: отдел найма завода, трамвай Л» 2 > 3. 
ТРЕБУЮТСЯ ЗООТЕХНИК и ДЕСЯТНИК но строи­
тельству совхозу 1 УНКВД, 2-я Елмювка (за ок­
ружной больницей). 
Ответ, редактор Г. Т. ТИМОФЕЕВ. 
Н О В О С И Б И Р С К И Й 
ИНСТИТУТ ВОЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ 
Ж . - Д . Т Р А Н С П О Р Т А ( Н И В И Т ) 
О Б ' Я В Л Я Е Т П Р И Е М С Т У Д Е Н Т О В 
на 1-й курс на факультеты: 
1. Постройки железных дорог и путевое хозяйство, 
2. Движения и грузовой работы желеаиых дорог. 
Срок обучения в институте 8 лет 10 месяцев. , , 
Прием заявлений о зачислении с 20 нюня по 1 августа. 
Приемные испытания о 1 августа по 20 августа. 
Начало занятий с 1 сеитабря. 
Правила приема и программы вступительных испытаний в Н И В И Т •— общие 
наравне с остальными вузами. 
Дополнительно к общим правилам приема желающие поступить в Н И В И Т 
должны по состоянию здоровья быть признаны медицинской комиссией Н И В И Т 
годными к действительной службе в рядах РККА и поступлению в воышые 
училища. 
Заявления подавать ва имя начальника института, с указанием набранного 
факультета н иностранного языка, по которому поступающий желает прохо­
дить испытании. К заявлению прилагать: 
автобиографию, аттестат об окончании среднего учебного ааведения (под» 
ляииик), справку об отношения к воинской обязанности (для военнообязанных), 
три фотокарточки (снимки без головных уборов), е собственноручной подписью, 
заверенной госучреждением. Паспорт (ггред'является лично). 
Явка на испытаиия только по вызову приемной комиссии. На время ис­
пытаний всем иногородним, допущенным к испытаниям, предоставляется обще­
житие (бесплатно) и питание (ва наличный расчет). Стоимость проев да на ис­
пытания н обратно институт ие оплачивает в билеты не выдает. 
Лица, принятые я институт, обеспечиваются общежитием и стипендией в 
раамере 460 руб. в месяц. Члены семьи общежитием не обеспечиваются. 
Краткий спраночник и программы испытанна институт высылает по получе. 
нвв почтовых марок на сумму 1 руб. 
Заявления и запросы направлять по адресу: 
г. Новосибирск, п/о. 18, Краоный проспект, уг. уа, Дуеа Ковальчук. Н И В И Т . 
Приемной комиссии. 
23 мая 1937 год* на Бврдском 
шоссе УТЕРЯНО 3 ПАСН0Е КО­
ЛЕСО ЛЕГКОВОЙ МАШИНЫ. 
Нашчдшего просьба возвратить 
за вознаграждение по адресу: 
Г. Новоснбирск,Ядрннцовская, 55, 
гор. малярийной станции. 
Гр. Анухии Спиридон Сергеевич, 
происходящий из гр-н с. Половин-
ского, того же района, Челябинской 
обл., проживающий в г, овоси-
бирске, ул. Линейная, 89-а, переме­
няет фамилию на Александровский 
и имя на Сергей. 
Лица в учреждения, имеющие протест к 
перемене фамилии и имени гр-на Аиухина, 
просьбн сообщить Лвержинскому райбвтрп 
ЗАГС г. Новосибирска, с указанием точ-
ного сгое|М адреса. 
ГУГСК НКВД— СССР 
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНЖЕНГРОВ ГЕОДЕЗИИ, 
АЭРОС'ЕМКИ И КАРТОГРАФИИ 
О Б ' Я В Л Я Е Т П Р И Е М Н А 1 К У Р С Ф А К У Л Ь Т Е Т О В : 
Геодеаич:сч го с отделениями: 
1. Основных астрономо геодезических и гравиметрических работ. 
2. Аэрос'емочных работ, подготовляющих инженеров астрономо-гео-
дезистов и фото-геодезистов. 
Картографического, подготовляющего инженеров геодезистов-карто­
графов. 
Геодоэ^стскаго инс-румеит'строения, подготовляющего инженеров-
механиков по оптико-механическим приборам, по геодезическому и 
а»ро-фотос'емочному инструментостроению. 
Срок обучения 5 лет 4 мес. Прием иа общих основаниях с другими 
втузами. 
Заявления подавать: Москва, 66, Гороховский пер. д. 4. 
Прием заявлений до 1 августа. Начало занятий с 1 сентября 1937 г. 
Ростекстильторгу 
для ателье мод 
ТРЕБУЮТСЯ 
П О Р Т Н И Х И 
высокой квалификации. 
Сибирская, 17, в часы занятий, 
тел. 35-248. 
Деревообделочному комбинату „Большевик* 
требуются 
бухгал-ера групп провваодст-
яенникн и опытный счетовод 
картотетчик 
Уд. Обская, 144, тел. 86-001. 
ТРЕБУЮТСЯ 
БУХТАЛТЕРА-РЕВИЗОРЫ И 
ЭКОНОМИСТ 
Красный проспект, 9. Запсибот-
деление Союзпродмага. 
ТРЕБУЮТСЯ 
ЛЕКФЕЛЬДШЕРА, АКУШЕРКИ 
н ЗУБВРАЧ. 
Обращаться: ст. Эйхе, поликли­
ника. 
П Р О Д А Ю Т С Я 
14 РАБОЧИХ Л О Ш А Д Е Й И 
УПРЯЖЬ. Обувная фабрика им. 
Кирова, транспортный отдел, те­
лефон 32-040. 
Новосибирский лесозавод М 1-2 
ПРОДАЕТ 
ДВУХ ВЫЕЗДНЫХ ЛОШАДЕЙ 
со сбруей • легковыми пролег 
кавш ш РАБОЧИХ Л0ШАД1 Й 
Тед. 31-891, жилбыткомбинат. 
К У П И М ИЛИ А Р Е Н Д У Е М Д О М 
площадь 50-80 метров, желатель­
но в центре города. Услуги ко-
миссионегвов принимаем. Предла­
гать: Сибирская, 31, тел. 34-680, 
Сиблесторгбаза. 
Требуется 
препо­
даватель по рус- Рааыскиваю бра-
схому языку. Крас-
 т л
 Клныдавва И 
вый проспект, 58. " » Яковлевича, 
2 корпус, кв. 82. югцих о нем прошу] 
Похищенный парт
 с о о в п
» "
т
ь : Д В К , 
билет М 0НПВ78 иа! С п а с с * < п о " . ящик] 
амш Мурашкииа Пав' 
ла Яковлевича счи­
тать недвйстинтель-
яым. 
I Ш , к. 83/», Коны 
шеву Д . Я . 
Продается немецкая 
овчарка, ул. Дека­
бристов, 2а. кв. 8, 
Дергилвв. 
Знающих местона 
хождение Рогачева 
Алексея Семеновича 
прошу сообщить: ст 
Вердск, Омоленпе-
вой Е . Г. 
8 мая ушел из дома' 
мальчик Антонов] 
Иван, 15 лет, г-лои-
днн, небольшого ро­
ст». Знающих о нем 
прошу сообщать: ст 
Акчурла. Томской 
жел. дор., пос. Афо 
ннно. Горная 
д. 7, Антонову 
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